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P e m b e n t u k a n  V a r i e t a s  U n g g u l  K a c a n g  T u n g g a k  
T r u s t i n a h ,  A .  K a s n o ,  d a n  M o e d j i o n o  
1  
R I N G K A S A N  
K i l c a n g  t u n g g a k  t e r g o l o n g  k o m o d i t a s  y r m g  s e c a r a  
a l a m i a h  b e r a d a p t a s i  b a i k  p a d a  l a h a n  k e r i n g  a t a u  l a h a n  
m a r g i n a l  s e h i n g g a  m e m i l i k i  h a r a p a n  y a n g  b a i k  u n t u k  
d i k e m b a n g k a n  p a d a  l a h a n  k e r i n g  d a l a m  r a n g k a  
p e n i n g k a t a n  p r o d u k t i v i t a s  l a h a n .  
P e r b a i k a n  v a r i e t a s  k a c a n g  t u n g g a k  d i u t a m a k a n  p a d a  
p e n i n g k a t a n  p o t e n s i  h a s i l ,  s e d a n g k a n  u n t u k  u m u r  p a n e n ,  
k u a l i t a s  b i j i ,  d a n  k e t a h a n a n  t e r h a d a p  h a m a  u t a m a  t i d a k  
d i l a k u k a n  s e c a r a  k h u s u s  m e l a i n k a n  b e r s a m a a n  s a a t  
s e l e k s i  a t a u  p e n g u j i a n  d a y a  h a s i l .  U n t u k j a n g k a  p e n d e k  
( 3  t a h u n J ,  p e r b a i k a n  v a r i e t a s  k a c a n g  t u n g g a k  d i l a k u k a n  
d e n g a n  i n t r o d u k s i  d a n  s e l e k s i ,  s e d a n g k a n j a n g k a  p a n j a n g  
d i l a k u k a n  m e l a l u i  h i b r i d i s a s i .  
K e g i a t a n  p e m u l i a a n  k a c a n g  t u n g g a k  d i  B a l i t k a b i  
d i m u l a i  p a d a  t a h u n  a n g g a r a n  1 9 8 7  y a n g  m e l i p u t i  
k a r a k t e r i s a s i  p l a s m a  n u t f a h  u n t u k  s i f a t  k u a l i t a t i f  d a n  
k u a n t i t a t i f ,  p e m b e n t u k a n  p o p u l a s i  b e r s e g r e g a s i  m e l a l u i  
h i b r i d i s a s i  y a n g  d i l a n j u t k a n  d e n g a n  s e l e k s i  g a l u r ,  
p e n g u j i a n  d a y a  h a s i l ,  d a n  u j i  m u l t i l o k a s i .  P e r s i l a n g a n  
d i l a k s a n a k a n  p a d a  t a h u n  1 9 9 1  d e n g a n  m e t o d e  s i l a n g  
t u n g g a l ;  s e l e k s i  m u l a i  d i l a k u k a n  p a d a  g e n e r a s i  F 2 - F 5  
d e n g a n  m e t o d e  p e d i g r e e  d a n  b u l k  ( t a h u n  1 9 9 2 - 1 9 9 4 ) .  
G a l u r - g a l u r  h o m o s i g o t  t e r p i l i h  m u l a i  d i u j i  d a y a  h a s i l n y a  
p a d a  t a h u n  1 9 9 4 - 1 9 9 5  m e l a l u i  u j i  d a y a  h a s i l  
p e n d a h u l u a n  y a n g  d i l a n j u t k a n  d e n g a n  p e n g u j i a n  d a y a  
h a s i l l a n j u t l m u l t i l o k a s i  h i n g g a  t a h u n  1 9 9 7 .  H a s i l ,  w a r n a  
b i j i ,  s e r t a  t o l e r a n s i  t e r h a d a p  h a m a  p o l o n g  d i g u n a k a n  
s e b a g a i  t o l o k  u k u r .  
P e r b a i k a n  k a c a n g  t u n g g a k  d e n g a n  c a r a  h i b r i d i s a s i  
m e n d a p a t k a n  t i g a  v a r i e t a s  u n g g u l  y a k n i  K T - 6 ,  K T - 7 ,  d a n  
K T - 8  y a n g  h a s i l n y a  d i  a t a s  h a s i l  r a t a - r a t a  v a r i e t a s  d a n  
d i  a t a s  v a r i e t a s  p e m b a n d i n g  t e r t i n g g i  K T - 5  d e n g a n  w a r n a  
b i j i  c o k l a t  m u d a  d a n  m e r a h .  S e l a i n  i t u  k e t i g a  v a r i e t a s  
t e r s e b u t  t e r g o l o n g  t o l e r a n  t e r h a d a p  h a m a  p o l o n g  p a d a  
t i n g k a t  s e r a n g a n  s e d a n g ,  d a n  v a r i e t a s  K T - 7  j u g a  
t e r i d e n t i f i k a s i  a g a k  t a h a n  t e r h a d a p  p e n y a k i t  v i r u s  
C A M V .  S e d a n g k a n  v a r i e t a s  K T - 2 ,  K T - 4 ,  K T - 5 ,  d a n  K T -
9  m e r u p a k a n  v a r i e t a s  h a s i l  p r o g r a m j a n g k a  p e n d e k .  K T -
2  d a n  K T - 5  t e r i d e n t i f i k a s i  t a h a n  t e r h a d a p  v i r u s  C A M V .  
K a t a  k u n c i  : V i g n a  u n g u i c u l a t a ,  v a r i e t a s  
' M a s i n g - m a s i n g  p e n e l i t i  P e m u l i a a n  d i  B a l a i  P e n e l i t i a n  T a n a m a n  
K a c a n g - k a c a n g a n  d a n  U m b i - u m b i a n ,  K o t a k  P o s  6 6  M a l a n g  
6 5 1 0 1 ,  e - m a i l :  b l i t k a b i @ m l g . m e g a . n e t . i d .  
D i t e r b i t k a n  d i  B u l e t i n  P a l a w i j a  N o .  2 - 2 0 0 1 .  
S U M M A R Y  
C o w p e a  ( V i g n a  u n g u i c u l a t a  ( L . )  W a l p . J  i s  a  m i n o r  f o o d  
l e g u m e  w h i c h  t o l e r a n t  t o  d r o u g h t  a n d  a d a p t i v e  t o  s u b -
o p t i m a l  l a n d .  T h e s e  c h a r a c t e r i s t i c s  w a s  p r o s p e c t i v e  t o  
c o w p e a  d e v e l o p m e n t  o n  d r y  l a n d  f o r  i n c r e a s i n g  l a n d  p r o -
d u c t i v i t y .  
C o w p e a  i m p r o v e m e n t  w a s  f o c u s s e d  t o  i n c r e a s e  h i g h  
y i e l d i n g  v a r i e t y ,  w h i l e  e a r l y  m a t u r i t y ,  s e e d  q u a l i t y ,  a n d  
r e s i s t a n c e  t o  m a i n  i n s e c t  a n d  d i s e s a s e  w a s  d o n e  s i m u l -
t a n e o u s  b y  s e l e c t i o n  o r  e v a l u a t i o n  y i e l d  t r i a l .  T h e s e  b r e e d -
i n g  p r o g a m m e  i n c l u d e d  s h o r t  t e r m  p r o g r a m m e  ( t h r e e  
y e a r s )  b y  i n t r o d u c t i o n  a n d  s e l e c t i o n ,  a n d  l o n g  t e r m  
p r o g r a m m e  b y  h y b r i d i z a t i o n .  
C o w p e a  r e s e a r c h  a c t i v i t y  a t  R e s e a r c h  I n s t i t u t e  f o r  
L e g u m e  a n d  T u b e r  C r o p s  ( R I L E T )  w a s  s t a r t e d  i n  1 9 8 7  
i n c l u d e d :  g e r m p l a s m  c h a r a c t e r i z a t i o n  f o r  q u a l i t a t i v e  a n d  
q u a n t i t a t i v e  t r a i t s ,  h y b r i d i z a t i o n  a n d  c o n t i n u o u s  w i t h  
s e l e c t i o n ,  e v a l u a t i o n  y i e l d  t r i a l ,  a n d  m u l t i l o c a t i o n  y i e l d  
t r i a l .  H y b r i d i z a t i o n  w a s  c o n d u c t e d  i n  1 9 9 1  u s i n g  a  s i n g l e  
c r o s s  m e t h o d ,  s e l e c t i O n  w i t h  p e d i g r e e  a n d  b u l k  m e t h o d  i n  
1 9 9 2 - 1 9 9 4 ,  e v a l u a t i o n  y i e l d  t r i a l  i n  1 9 9 4 - 1 9 9 5 ,  a n d  
m u l t i l o c a t i o n  y i e l d  t r i a l  i n  1 9 9 7 .  Y i e l d ,  s e e d  c o l o u r ,  a n d  
t o l e r a n c e  t o  p o d  i n s e c t  w e r e  u s e d  a s  c r i t e r i o n .  
S h o r t  t e r m  b r e e d i n g  p r o g r a m m e  o f  c o w p e a  b y  h y b r i d ·  
i z a t i o n  f o u n d  t h r e e  s u p e r i o r  v a r i e t i e s ,  n a m e l y :  K T - 6 ,  K T -
7 ,  a n d  K T - 8  w i t h  y i e l d  a b o v e  a l l  v a r i e t i e s  o r  t h e  h i g h e s t  
c h e c k  v a r i e t y  K T - 5 .  T h e s e  v a r i e t i e s  h a v e  b r o w n  a n d  r e d  
s e e d  c o l o u r  a n d  t o l e r a n t  t o  p o d  i n s e c t  e s p e c i a l l y  M a r u c a  
a t  m e d i u m  i n t e n s i t y .  B e s i d e  h i g h  y i e l d i n g ,  K T - 7  a l s o  
r e s i s t a n t  t o  C A M V  v i r u s .  F r o m  t h e  l o n g  t e r m  b r e e d i n g  
p r o g r a m m e  h a v e  b e e n  r e l e a s e d  f o u r  v a r i e t i e s :  K T - 2 ,  K T -
4 ,  a n d  K T - 5 ,  a n d  K T - 9 .  K T - 2  a n d  K T - 5  w e r e  i d e n t i f i e d  
r e s i s t a n t  t o  C A M V  v i r u s .  
K e y  w o r d s :  V i g n a  u n g u i c u l a t a ;  c o w p e a ,  c u l t i v a r .  
P E N D A H U L U A N  
S e i r i n g  d e n g a n  b e r t a m b a h n y a  p e n d u d u k  d a n  
t e r b a t a s n y a  l a h a n  s u b u r ,  m a k a  p e r t a n i a n  t a n a m -
a n  p a n g a n  p a d a  a b a d  k e  2 1  m e r a m b a h  k e  l a h a n  
k e r i n g  m a r g i n a l .  S e g e n a p  p o t e n s i  k o m o d i t a s  
t a n a m a n  p a n g a n  y a n g  k i n i  t e r g o l o n g  m i n o r  s e b a -
g a i  m a n a  k a c a n g  t u n g g a k ,  p a d a  m a s a  m e n d a t a n g  
d a p a t  d i g u n a k a n  s e b a g a i  k o m o d i t a s  a l t e r n a t i f  d i  
l a h a n  k e r i n g .  
K a c a n g  t u n g g a k  t e r g o l o n g  k o m o d i t a s  y a n g  
s e c a r a  a l a m i a h  b e r a d a p t a s i  b a i k  p a d a  l a h a n  
k e r i n g  a t a u  l a h a n  m a r g i n a l  s e h i n g g a  m e m i l i k i  
1  
B u L E T I N  P A L A W I J A  N o . 2 ,  2 0 0 1  
h a r a p a n  y a n g  b a i k  u n t u k  d i k e m b a n g k a n  p a d a  
l a h a n  k e r i n g  d a l a m  r a n g k a  p e n i n g k a t a n  p r o d u k -
t i v i t a s  l a h a n  T a n a m a n  i n i  t e l a h  l a m a  d i b u d i d a -
y a k a n  ( h  I n d o n e s i a ,  d a n  bf~radaptasi b a i k  d i  
d a e r a h  a g a k  k e r i n g  ( s e m  r a r i d )  d e n g a n  s u h u  
a n t a r a  2 0 - 2 5  ° C ,  s e r t a  d a p a t  t u m b u h  d i  l a h a n  
m a r g i n a l  a t a u p u n  p a d a  b e r b a g a i j e n i s  t a n a h  a s a l  
d r a i n a s e  t a n a h n y a  b a i k .  P e 1 t u m b u h a n  o p t i m a l  
d i p e r o l e h  p a d a  k e t i n g g i a n  0 - 5 0 0  m ,  t e t a p i  d a p a t  
t u m b u h  s a m p a i  d e n g a n  k e t i n g g i a n  1 5 0 0  m  d i  a t a s  
p e r m u k a a n  l a u t .  T a n a m a n  i n i  t o l e r a n  t e r h a d a p  
s a l i n i t a s ,  d a n  t a n a h  m a s a m ,  t e t a p i  p H  t e r b a i k  
u n t u k  p e r t u m b u h a n n y a  a d a l a h  5 , 5 - 6 , 5 .  
S e b a g 1 a n  b e s a r  k a c a n g  t u n g g a k  d i b u d i d a y a k a n  
d i  d a e r a h  t a d a h  h u j a n  y a n g  c u r a h  h u j a n  t a h u n -
a n n y a  6 0 0  m m / t a h u n .  T a n a m a n  i n i  d a p a t  m e -
n y e r a p  a i r  d e n g a n  c e p a t  s e l a m a  6 6  h a r i  d a u r  
h i d u p n y a  s e b a n y a k  1 4 0  m m  ( P a n d e y  d a n  N g a r m ,  
1 9 8 5 )  d a n  r e s p o n s i f  t e r h a d a p  p e n g a i r a n  p a d a  
s t a d 1 a  v e g e t a t i f  ( P a n d e y  d a n  N g a r m ,  1 9 8 5 ) .  
P e n g g u n a a n  k a c a n g  t u n g g a k  m a s i h  t e r b a t a s  
u n t u k  s a y u r a n  s e g a r  ( d a u n  m u d a  d a n  p o l o n g  
m u d a )  d a n  b i j i  k e r i n g .  J e n i s  k a c a n g t u n g g a k y a n g  
d i t a n a m  p e t a n i  p a d a  u m u m n y a  m a s i h  b e r u p a  
v a r i e t a s  l o k a l  y a n g  u m u r n y a  d a l a m  d a n  h a s i l n y a  
r e n d a h  d e n g a n  w a r n a  b i j i  p u t i h ,  c o k l a t ,  a t a u  
m e r a h .  D a t a  p r o d u k s i  k a c a n g  t u n g g a k  d i  I n d o -
n e s i a  b e l u m  a d a ,  n a m u n  d a r i  h a s i l  p e n e l i t i a n  d a y a  
h a s i l  k a c a n g  t u n g g a k  d a p a t  m e n c a p a i  2 , 3  t  b i j i  
k e r i n g / h a .  B i j i  t e r s e b u t  m e n g a n d u n g  2 3 , 4 %  p r o -
t e i n ,  1 , 3 %  l e m a k ,  d a n  5 6 , 8 %  k a r b o h i d r a t  ( P u r s e -
g l o v e ,  1 9 7 4 ) .  S e c a r a  t r a d i s i o n a l  b i j i  k a c a n g  
t u n g g a k  d i k o n s u m s i  d a l a m  b e n t u k  s a y u r a n  s e g a r  
( d a u n  d a n  p o l o n g  m u d a )  u n t u k  p a n g a n  d a n  
p a k a n ,  a t a u  d a l a m  b e n t u k  s a y u r a n  k e r i n g  ( c a m -
p u r a n  g u d e k ,  l o d e h ) ,  k u d a p a n  ( c a m p u r a n  l e p e t  
k e t a n ,  b u b u r  d a n  b e r m a c a m - m a c a m  k u e ) ,  d a n  
l a u k  p a u k  ( r e m p e y e k )  a t a u  s e b a g a i  b a h a n h i j a u a n  
y a n g  d a p a t  d i g u n a k a n  s e h a g a i  b a h a n  p u p u k  
h i j a u  a t a u  s u m b e r  b a h a n  o r g a n i k  y a n g  p e n t i n g  
h a g 1  t a n a h .  P e m a n f a a t a n  l e b i h j a u h  d a l a m  u p a y a  
m e n g g a l i  p o t e n s i  p r o t e i n  k a c a n g  t u n g g a k  m a s i h  
t e r b a t a s  p a d a  t i n g k a t  p e n e l i t i a n .  J e n i s  b a h a n  
s e t e n g a h  j a d i  d a n  p r o d u k  y a n g  d a p a t  d i b u a t  d a r i  
k a c a n g  t u n g g a k  d i a n t a r a n y a  a d a l a h :  k e c a m b a h  
k a c a n g  t u n g g a k ,  t e m p e ,  k e c a p ,  t a u c o ,  t a h u ,  k a -
c a n g  t u n g g a k  k u p a s  k u l i t ,  t e p u n g  k a c a n g  t u n g -
g a k ,  t e p u n g  k o m p o s i t ,  i s o l a t ,  k o n s e n t r a t  p r o t e i n ,  
a t a u p u n  e k s t r a k s i  p a t i  ( U t o m o  d a n  A n t a r l i n a ,  
1 9 9 8 )  y a n g  m e m i l i k i  p o t e n s i  u n t u k  c a m p u r a n  
b a h a n  i n d u s t r i  p a n g a n .  
2  
P e n e l i t i a n  k a c a n g  t u n g g a k  b e l u m  i n t e n s i f ,  t e -
t a p i  h a s i l  p e n e l i t i a n  y a n g  t e l a h  d i l a k u k a n  d i  B a l a i  
P e n e l i t i a n  T a n a m a n  K a c a n g - k a c a n g a n  d a n  U m b i -
u m b i a n  M a l a n g ,  m e m b e r i k a n  h a r a p a n  b a i k  u n t u k  
p e n g e m b a n g a n  k o m o d i t a s  i n i  p a d a  l a h a n  k e r i n g .  
T u j u a n  p e m u l i a a n  t a n a m a n  k a c a n g  t u n g g a k  
a d a l a h  m e n d a p a t k a n  v a r i e t a s  u n g g u l  y a n g  h a s i l -
n y a  s t a b i l  d a n  m e m i l i k i  a d a p t a s i  u m u m  y a n g  b a i k .  
P e m b e n t u k a n  v a r i e t a s  u n g g u l  k a c a n g  t u n g g a k  
d i l a k u k a n  d e n g a n  p e m a n f a a t a n  d a n  p e n i n g k a t a n  
k e r a g a m a n  g e n e t i k  m e l a l u i  i d e n t i f i k a s i  s u m b e r  
k e t a h a n a n  d a n  i n t r o g r e s i  g e n  t a h a n  y a n g  d i l a n -
j u t k a n  d e n g a n  s e l e k s i  d a n  e v a l u a s i  s e r t a  p e n i l a i a n  
s t a b i l i t a s n y a  ( A l l a r d ,  1 9 6 0 ;  E b e r h a r t  d a n  R u s s e l ,  
1 9 6 6 ;  J e n s e n ,  1 9 8 8 ;  K a s n o ,  1 9 9 3 ) .  
K E R A G A M A N  G E N E T I K  
P L A S M A  N U T F A H  
P l a s m a  n u t f a h  m e r u p a k a n  s u m b e r d a y a  h a y a t i  
y a n g  b e r p e r a n  p e n t i n g  s e b a g a i  " b a n k  g e n "  u n t u k  
m e n o p a n g  k e g i a t a n  p e m u l i a a n  t a n a m a n  y a n g  
b e r k e l a n j u t a n  d a l a m  r e n t a n g  w a k t u  y a n g  t i d a k  
t e r b a t a s .  K o l e k s i  p l a s m a  n u t f a h  d a p a t  d i a n g g a p  
s e b a g a i  p o p u l a s i  d a s a r ,  y a n g  m e m i l i k i  k e r a g a m a n  
g e n e t i k  y a n g  l u a s  u n t u k  s i f a t - s i f a t  y a n g  d i p e r -
b a i k i .  K o l e k s i  p l a s m a  n u t f a h  k a c a n g  t u n g g a k  d i  
B a l i t k a b i  b e : r j u m l a h  5 5  g e n o t i p e  t e r d i r i  d a r i  v a n -
e t a s  l o k a l ,  i n t r o d u k s i ,  v a r i e t a s  u n g g u l l a m a / b a r u ,  
d a n  g a l u r - g a l u r  h o m o z i g o t  h a s i l  p e r s i l a n g a n .  K a -
r a k t e r i s a s i  p l a s m a  n u t f a h  k a c a n g  t u n g g a k  y a n g  
t e l a h  d i l a k u k a n  d i  B a h t k a b i  m e n u n j u k k a n  k e r a -
g a m a n  u n t u k  s i f a t - s i f a t  k u a l i t a t i f  ( t i p e  p e r t u m -
b u h a n ,  b e n t u k  d a u n ,  w a r n a  d a u n ,  w a r n a  b u n g a ,  
w a r n a  p o l o n g ,  w a r n a  b i j i ,  b e n t u k  p o l o n g ,  s e r t a  
l e t a k  p o l o n g )  d a n  b e b e r a p a  k a r a k t e r  k u a n t i t a t i f  
y a n g  d i a m a t i ,  t e r u t a m a  u n t u k  b e r a t  b i j i / t a n a m a n ,  
t i n g g i  t a n a m a n ,  j u m l a h  b u n g a ,  j u m l a h  b u k u ,  
b e r a t  1 0 0  b i j i ,  j u m l a h  c a b a n g ,  d a n  j u m l a h  b i j i /  
p o l o n g  ( T r u s t i n a h  d a n  K a s n o ,  1 9 9 4 ;  N u g r a h a e n i ,  
1 9 9 4 ) .  D a r i  n i l a i  d u g a  h e r i t a b i l i t a s  s i f a t - s i f a t  y a n g  
d i a m a t i  t e r s e b u t  t e r l i h a t  b a h w a  t i n g g i  t a n a m a n ,  
j u m l a h  c a b a n g ,  d a n  h a s i l  b i j i / t a n a m a n  d i p e n g a -
r u h i  o l e h  f a k t o r  l i n g k u n g a n .  S i f a t  u k u r a n  b i j i  
l e b i h  b a n y a k  d i p e n g a r u h i  o l e h  f a k t o r  g e n e t i k  
( T r u s t i n a h  d a n  K a s n o ,  1 9 9 4 ) .  R e n d a h n y a  h e r i -
t a b i l i t a s  u n t u k  j u m l a h  p o l o n g / t a n a m a n  m e n y e -
b a b k a n  s i f a t  t e r s e b u t  k u r a n g / t i d a k  e f e k t i f  d i g u -
n a k a n  s e b a g a i  k r i t e r i a  s e l e k s i .  
E v a l u a s i  p l a s m a  n u t f a h  k a c a n g  t u n g g a k  u n t u k  
k e t a h a n a n n y a  t e r h a d a p  C o w p e a  A p h i d s - b o r n e  
M o s a i c  V i r u s  ( C A M V )  m e n d a p a t k a n  t i g a  g e n o t i p e  
. .  
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y a n g  t e r g o l o n g  t a h a n ,  y a k n i  K T - 2 ,  K T - 5 ,  d a n  
V I T A 4  ( S a l e h ,  1 9 9 7 ) .  V I T A  m e r u p a k a n  g a l u r  
i n t r o d u k s i  y a n g  s e l a i n  t a h a n  t e r h a d a p  v i r u s  
C A M V  j u g a  t a h a n  t e r h a d a p  h a m a  p o l o n g  M a r u c a ,  
s e r t a  t a h a n  p e n y a k i t  k a r a t  d a n  b e r c a k  d a u n  
(  U r o m y c e s  a p p e n d i c u l a l u s ,  C e r c o s p o r a )  ( I I T A ,  
1 9 8 8 ;  R a c h i e  e t  a l . ,  1 9 7 6 ) .  O l e h  k a r e n a n y a  V I T A 4  
d i g u n a k a n  s e b a g a i  s u m b e r  g e n  t a h a n  p a d a  p r o -
g r a m  h i b r i d i s a s i .  
M E T O D E  P E M U L I A A N  
K a c a n g  t u n g g a k  t e r g o l o n g  k e  d a l a m  t a n a m a n  
b e r s e r b u k  s e n d i r i  d a n  p e r s a r i a n n y a  t e r j a d i  s e s a a t  
s e b e l u m  b u n g a  m e k a r  ( k l e i s t o g a m i J .  C i r i  t e r s e b u t  
s e r u p a  d e n g a n  t a n a m a n  k e d e l a i ,  k a c a n g  t a n a h ,  
d a n  k a c a n g  h i j a u ,  s e h i n g g a  t e k n i k  p e m u l i a a n  k e -
d e l a i ,  k a c a n g  t a n a h ,  d a n  k a c a n g  h i j a u  d a p a t  d i -
g u n a k a n  p u l a  u n t u k  p e r b a i k a n  v a r i e t a s  k a c a n g  
t u n g g a k .  
T u j u a n  p e m u l i a a n  t a n a m a n  k a c a n g  t u n g g a k  
d i u t a m a k a n  p a d a :  m e n i n g k a t k a n  p o t e n s i  h a s i l ,  
m e m p e r p e n d e k  u m u r  p a n e n  d a n  k e s e r e m p a k a n  
p a n e n .  U n t u k  j a n g k a  p e n d e k  ( 3  t a h u n ) ,  p e r b a i k -
a n  v a r i e t a s  k a c a n g  t u n g g a k  d i l a k u k a n  d e n g a n  
i n t r o d u k s i  d a n  s e l e k s i  y a n g  d i l a n j u t k a n  d e n g a n  
p e n g u j i a n  d a y  a  h a s i l ,  s e d a n g k a n  J a n g k a  p a n j a n g  
d i l a k u k a n  m e l a l u i  h i b r i d i s a s i .  
I n t r o d u k s i  v a r i e t a s  a t a u  g a l u r  g e n e r a s i  l a n j u t  
a d a l a h  m e n d a t a n g k a n  g e n - g e n  b a r u  y a n g  a k a n  
m e m p e r b e s a r  k e r a g a m a n  b a h a n  g e n e t i k  d i  d a l a m  
k o l e k s i  p l a s m a  n u t f a h .  S e b e l u m  v a r i e t a s  i n t r o -
d u k s i  t e r s e b u t  d i l e p a s  s e b a g a i  v a r i e t a s  u n g g u l ,  
d i l a k u k a n  s e l e k s 1  m a s s  a  y a n g  d i l a n j u t k a n  d e n g a n  
p e n i l a i a n  m e l a l u i  u j i  d a y a  h a s i l  d a n  u j i  m u l t i -
l o k a s i .  
P e r b a i k a n  v a r i e t a s  j a n g k a  p a n j a n g  d i l a k u k a n  
m e l a l u i  h i b r i d i s a s i  y a n g  d i l a n j u t k a n  d e n g a n  s e -
l e k s i  d a n  p e n g u j i a n  d a y  a  h a s i l .  S e l e k s i  d i l a k u k a n  
m u l a i  F 2 ,  k a r e n a  p o p u l a s i  F 2  m e m i l i k i  k e r a g a m a n  
t e r b e s a r  d a n  s e m a k i n  m e n u r u n  p a d a  g e n e r a s i  s e -
l a n j u t n y a  ( B a r i  e t  a l . ,  1 9 7 4 ;  d a n  J e n s e n ,  1 9 8 8 ) .  
D i  d a l a m  g e n e r a s i  F 3  d a n  F  4  b a n  y a k  l o k u s  a k a n  
m e n j a d i  h o m o s i g o t .  K a r a k t e r i s t i k  f a m i l i  m u l a i  
t e r l i h a t  d a n  b a n y a k  s i f a t  h e t e r o s 1 g o s i t a s  b e r t a h a n  
d a l a m  g e n e r a s i  i n i  s e h m g g a  t a n a m a n  d i  d a l a m  
f a m i l i  m a s i h  b e r b e d a  a n  t a r a  s a t u  d e n g a n  l a i n n y a  
s e c a r a  g e n e t i k  ( A l l a r d ,  1 9 6 0 ) .  S e l e k s i  p a d a  F 4  d i -
l a k u k a n  d e n g a n  m e m i l i h  f a m i l i - f a m i l i  u n g g u l  
y a n g  d i l a k u k a n  d e n g a n  p e r b a n d i n g a n  s e c a r a  
v i s u a l ,  d a n  p a d a  g e n e r a s i  F 5  p o t e n s i  i n d i v i d u  
f a m i h  b i a s a n y a  m e n j a d i  t e t a p ,  d a n  p e n g u j i a n  
k u a l i t a s  b i a s a n y a  s u d a h  d i m u l a i  p a d a  g e n e r a s i  
i n i .  S e l e k s i  m e n g g u n a k a n  m e t o d e  p e d i g r e e  p a d a  
F 2  d a n  d i l a k u k a n  d e n g a n  b u l k  t e r m o d i f i k a s i  p a d a  
g e n e r a s i  F 3  h i n g g a  F 5 .  S e c a r a  t e o r i t i k  p o p u l a s i  
y a n g  m e m i s a h  m e m e r l u k a n  s i l a n g  d i r i  s e b a n y a k  
9  a t a u  1 0  g e n e r a s i  u n t u k  m e n c a p a i  t i n g k a t  h o m o -
s i g o s i t a s  y a n g  s e m p u r n a .  D e n g a n  p e r t i m b a n g a n  
p r a k t i s  d a n  e f i s i e n s i  w a k t u ,  b i a s a n y a  k e g i a t a n  
s e l e k s i  d a p a t  d i a k h i r i  p a d a  g e n e r a s i  F 5  a t a u  F 6 .  
E v a l u a s i  L a n j u t a n  D a y a  H a s i l  p a d a  k a c a n g  
t u n g g a k  k a r e n a  k e t e r b a t a s a n  d a n a ,  m a k a  d i -
a n g g a p  s e b a g a i  u j i  m u l t i l o k a s i .  U j i  m u l t i l o k a s i  d i -
l a k u k a n  d i  b e b e r a p a  m u s 1 m  d a n  l o k a s i  d i m a k -
s u d k a n  u n t u k  m e n i l a i  a d a p t a s i  d a n  s t a b i l i t a s  
h a s i l n y a  d i  b e r b a g a i  l i n g k u n g a n .  P e n i l a i a n  d i l a -
k u k a n  m e n g g u n a k a n  t e k n i k  r e g r e s i  s e b a g a i m a n a  
d i l a k u k a n  ( E b e r h a r t  d a n  R u s s e l l ,  1 9 6 6 ;  F i n l a y  d a n  
W i l k i n s o n ,  1 9 6 3 ) .  
H A S I L - H A S I L  P E N E L I T I A N  
1 .  I n t r o d u k s i  d a n  s e l e k s i  
G a l u r - g a l u r  i n t r o d u k s i  k a c a n g  t u n g g a k  s e b a g i -
a n  b e s a r  b e r a s a l  d a r i  N i g e r i a  y a n g  d i m a s u k k a n  
k e  I n d o n e s i a  p a d a  t a h u n  1 9 8 4  m e l a l u i  p e n g u j i a n  
k e r j a  s a m a  v a r i e t a s  k a c a n g  t u n g g a k .  M u l a i  t a h u n  
1 9 9 7  h i n g g a  1 9 9 0 ,  b e r s a m a - s a m a  d e n g a n  v a r i -
e t a s  l o k a l  y a n g  a d a  d i  I n d o n e s i a ,  g a l u r - g a l u r  i n -
t r o d u k s i  t e r s e b u t  d i e v a l u a s i ,  d i s e l e k s i ,  d a n  d i u j i  
d a y a  h a s i l n y a  h i n g g a  d i l e p a s  s e b a g a i  v a r i e t a s  
u n g g u l .  D e n g a n  c a r a  d e m i k i a n  t e l a h  d i l e p a s  s e -
b a n y a k  e n a m  v a r i e t a s  k a c a n g  t u n g g a k ,  y a k n i  
K T - 1 ,  K T - 2 ,  K T - 3 ,  K T - 4 ,  K T - 5 ,  d a n  K T - 9 .  E m p a t  
v a r i e t a s  d i  a n t a r a n y a  ( K T  - 2 ,  K T  - 4 ,  K T  - 5 ,  d a n  K T -
9 )  d i l e p a s  o l e h  B a l i t k a b i ,  K T - 1  d i l e p a s  o l e h  B a l i t s a  
L e m b a n g ,  d a n  K T - 3  o l e h  B a l i t t a n  M a r o s  ( s e k a -
r a n g  B a l i t j a s )  ( K a s n o  d a n  T r u s t i n a h ,  1 9 9 0 ;  K a s n o  
d a n  T r u s t i n a h ,  1 9 9 1 ;  T r u s t i n a h  e t  a l . ,  1 9 9 8 ) .  
2  P e r b a i k a n  v a r i e t a s  m e l a l u i  
h i b r i d i s a s i  
( 1 )  H i b r i d i s a s i  p a d a  K a c a n g  t u n g g a k  
H i b r i d i s a s i / p e r s i l a n g a n  p a d a  k a c a n g  t u n g g a k  
t e r u t a m a  d i t u j u k a n  u n t u k  p e r b a i k a n  h a s i l  d a n  
k u a l i t a s  b i j i ,  s e d a n g k a n  u n t u k  k e t a h a n a n  t e r -
h a d a p  h a m a  d a n  p e n y a k i t  ( C A M V )  d i l a k u k a n  
u n t u k  m e n u n j a n g  p r o g r a m  u t a m a .  P e r s i l a n g a n  
b u a t a n  d i l a k s a n a k a n  d i  r u m a h  k a c a  B a l i t k a b i  
p a d a  t a h u n  1 9 9 0 .  
D a r i  p e r s i l a n g a n  t e r s e b u t  d i p e r o l e h  s e b a n y a k  
3  
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9 5 0  h i J I  F 1  d a n  1 2 0 0 0  b i j 1  F 2  d a r i  1 2  s e r i  p e r s i l a n g a n  
d e n g a n  e f e k t i v i t a s  p e r s i l a n g a n  r a t a - r a t a  h a n y a  
s e b e s a r  1 7  , 6 % ,  b e r k i s a r  a n  t a r a  6 , 8  h i n g g a  3 0 , 8  %  
( T r u s t i n a h  e t  a l . ,  1 9 9 5 ) .  H a l  i n i  d i s e b a b k a n  
b e b e r a p a  b u n g a  m e n g a l a m i  k e r o n t o k a n  s e t e l a h  
d i s i l a n g k a n  a k i b a t  f a k t o r  f i s i o l o g i s  m a u p u n  m e k a n i s .  
D e n g a n  m e n g e v a l u a s i  k e t u r u n a n  F 1  d a n  F 2  
s e r t a  d i b a n d i n g k a n  d e n g a n  k e d u a  t e t u a n y a  m a k a  
d a p a t  d i k e t a h u i  b a h w a  b e n t u k  d a u n  l a n s e o l a t e  p a d a  
k a c a n g  t u n g g a k  a d a l a h  d o m i n a n  t e r h a d a p  b e n t u k  
d a u n  o v a t e  y a n g  d i w a r i s k a n  s e c a r a  m o n o g e n i k  s e -
h i n g g a  d i p e r o l e h  p e r b a n d i n g a n  3 : 1  p a d a  F 2  ( T r u s -
t i n a h ,  1 9 9 7 ) .  S e d a n g k a n  w a r n a  p o l o n g  c o k l a t  a d a l a h  
d o m i n a n  t e r h a d a p  w a r n a  k r e m ,  d a n  t e r l i h a t  a d a n y a  
a k s i  e p i s t a s i s  d o m i n a n  g a n d a  s e h i n g g a  d i p e r o l e h  
p e r b a n d i n g a n  1 5 : 1  p a d a  F 2 .  
( 2 )  S e l e k s i  g a l u r  F 2 - F 5  p a d a  k a c a n g  
t u n g g a k  
S e l e k s i  p a d a  h a k e k a t n y a  u s a h a  m e n i n g k a t k a n  
f r e k u e n s i  g e n  d a r i  a l e l - a l e l  b e r g u n a  ( f a v o u r a b l e )  s e -
h i n g g a  t e : r j a d i  p e r g e s e r a n  n i l a i  t e n g a h  p o p u l a s i  k e  
a r a h  y a n g  l e b i h  b a i k  ( A l l a r d ,  1 9 6 0 ) .  K e g i a t a n  i n i  
d i l a k u k a n  d e n g a n  m e m i s a h k a n  i n d i v i d u - i n d i v i d u  
u n g g u l  y a n g  d i i n g i n k a n ,  d i l a n j u t k a n  d e n g a n  s t a b i -
l i s a s i  g a l u r  u n t u k  m e m a n t a p k a n  b e n t u k  d a n  r u p a  
u m u m  d a r i  g a l u r  y a n g  t e r p i l i h  s e h i n g g a  m e n a m -
p a k k a n  c i r i  k h a s ,  k e s e r a g a m a n  d a n  s t a b i l  p e n a m -
p i l a n n y a .  
S e l e k s i  g a l u r  p o p u l a s i  b e r s e g r e g a s i  k a c a n g  
t u n g g a k  d i t u j u k a n  u n t u k  k e s e r a g a m a n  d a n  s t a b i -
l i t a s  p e n a m p i l a n .  S e l e k s i  d i l a k u k a n  m u l a i  g e n e r a s i  
F 2  h i n g g a  F 5  p a d a  m u s i m  k e m a r a u  1 9 9 2 - 1 9 9 3  d i  
I n l i t k a b i  M u n e n g  d e n g a n  m e t o d e  p e d i g r e e  d a n  b u l k  
t e r m o d i f i k a s i .  D a r i  1 2 0 0 0  p o p u l a s i  F 2  t e r p i l i h  s e -
b a n y a k  1 5 0 0  g a l u r  F 3 .  P a d a  g e n e r a s i  F 3  h i n g g a  F 4 ,  
s e t i a p  g a l u r  d i c a m p u r  ( b u l k )  b e r d a s a r k a n  w a r n a  b i j i  
d a n  s e l e k s i  d i d a s a r k a n  a t a s  h a s i l  b i j i  d a n  u m u r  
p a n  e n .  
S e l e k s i  5 5 7  g a l u r  F 5  d i l a k u k a n  d i  I n l i t k a b i  M u -
n e n g  d a r i  b u l a n  A p r i l  h i n g g a  J u l i  1 9 9 4 .  B a h a n  s e -
l e k s i  t e r d i r i  d a r i  5 5 7  g a l u r ,  3 7 6  g a l u r  F 5  b e r a s a l  d a r i  
s i l a n g  d i r i  i n d i v 1 d u  F 2 ,  d a n  1 8 1  g a l u r  b e r a s a l  d a n  
p e m i l i h a n  i n d i v i d u  d a r i  f a m i l i  p a d a  g e n e r a s i  F 4 .  
U m u r  b e r b u n g a ,  u m u r  p a n e n ,  h a s i l  b i j i ,  t i n g k a t  k e -
s e r a g a m a n  d a l a m  f a m i l i ,  w a r n a  b i j i  d a n  s e r a n g a n  
p e n y a k i t  d i g u n a k a n  s e b a g a i  d a s a r  s e l e k s i .  K r i t e r i a  
s e l e k s i n y a  a d a l a h  m a s a k  s e r e m p a k  p a d a  u m u r  
m a s a k  5 5 - 6 5  h a r i ,  w a r n a  b i j i  k r e m ,  h a s i l  1 0  g /  
t a n a m a n  d a n  t i p e  t a n a m a n  t e g a k .  
P e n a m p i l a n  g a l u r - g a l u r  y a n g  d i s e l e k s i  m e n u n -
4  
j u k k a n  b a h w a  t i n g k a t  k e s e r a g a m a n  w a r n a  b i j i  
p a d a  g a l u r  F 5 ,  y a n g  d i k e m b a n g k a n  d a r i  f a m i l i  
F 4  m e m p e r l i h a t k a n  t i n g k a t  k e s e r a g a m a n  y a n g  
t i n g g i  d i b a n d i n g k a n  d e n g a n  g a l u r  F 5  y a n g  b e r -
a s a l  d a r i  s i l a n g  d i r i  F 2  y a n g  m a s i h  m e n u n -
j u k k a n  w a r n a  b i j i  y a n g  b e r a g a m .  D i  s a m p i n g  
k e s e r a g a m a n ,  w a r n a  b i j i  j u g a  p e r l u  d i p e r t i m -
b a n g k a n  d i  d a l a m  p e m i l i h a n  g a l u r .  W a r n a  b i j i  
t e r s e b u t  a d a l a h  p u t i h ,  k r e m ,  c o k l a t ,  m e r a h ,  d a n  
b l u r i k .  W a r n a  b i j 1  y a n g  b e r e d a r  d i p a s a r a n  a d a -
l a b  p u t i h ,  k r e m ,  c o k l a t  d a n  m e r a h ,  s e d a n g k a n  
w a r n a  b i j i  h i t a m  b l u r i k  s e p e r t i  K T - 2  t i d a k  
b a n y a k  d i g u n a k a n  m e s k i p u n  h a s i l n y a  t i n g g i  
d a n  t a h a n  t e r h a d a p  h a m a  p o l o n g .  
G a l u r  k a c a n g  t u n g g a k  y a n g  d i e v a l u a s i  m e -
n u n j u k k a n  k e r a g a m a n  u n t u k  u m u r  b e r b u n g a ,  
u m u r  p a n e n ,  d a n  h a s i l  b i j i  ( T a b e l 1 ) .  U m u r  b e r -
b u n g a  b e r a g a m  m u l a i  3 9  h i n g g a  4 9  h a r i ,  d a n  
m u l a i  p a n e n  a n t a r a  u m u r  6 5  h i n g g a  7 8  h a r i .  
D e l a p a n  p u l u h  p e r s e n  g a l u r  m u l a i  b e r b u n g a  
a n t a r a  4 3 - 4 6  h a r i ,  s e d a n g k a n  u m u r  p a n e n  
l e b i h  b e r a g a m  d a n  p e n y e b a r a n n y a  l e b i h  m e -
r a t a  y a n g  t e r l i h a t  d a r i  n i l a i  k u r t o s i s  y a n g  s e d i k i t  
l e b i h  r e n d a h  d a r i  p a d a  u m u r  b e r b u n g a .  K a -
c a n g  t u n g g a k  b i a s a n y a  d i t a n a m  s e b a g a i  t a -
n a m a n  k e t i g a  d a n  p a d a  k e a d a a n  t e r s e b u t  k e -
t e r s e d i a a n  a i r  s u d a h  t e r b a t a s .  O l e h  k a r e n a n y a  
d i p e r l u k a n  g e n o t i p e  y a n g  b e r u m u r  g e n j a h .  
D e n g a n  d e m i k i a n  u m u r  p a n e n  j u g a  p e r l u  d i -
p e r t i m b a n g k a n  d i  d a l a m  p e m i l i h a n  g a l u r .  T e r -
d a p a t  s e b a n y a k  2 5  p e r s e n  g a l u r  y a n g  d a p a t  
d i p a n e n  s e b e l u m  u m u r  7 0  h a r i ,  d a n  2 1  p e r s e n  
b a r u  d i p a n e n  p a d a  u m u r  7 7  h a r i .  
H a s i l  b i j i  k e r i n g / t a n a m a n  s a n g a t  b e r a g a m  
d a r i  0 , 2  h i n g g a  2 1 , 6  g / t a n a m a n ,  d e n g a n  d i s t r i -
b u s i  k u r v a  y a n g  l a n c i p  d a n  b e n t u k  k u r v a  d e -
T a b e l l .  S t a t i s t i k  u m u r  b e r b u n g a ,  u m u r  p a n e n  d a n  
b e r a t  b i j i  g a l u r  k a c a n g  t u n g g a k .  M u n e n g ,  M K  
1 9 9 4  
S t a t i s t i k  
U  m u r  b e r -
U m u r  p a -
B e r a t  b i -
b n n g a  (  h a r i l  n e n  (  h a r i )  j i / t n m  ( g )  
M i n i m u m  
3 9  
6 5  
0 , 2  
M a k s i m u m  
4 9  
7 8  2 1 , 6  
R a t a - r a t a  
4 5  
7 3  4 , 0  
S i m p a n g a n  b a k u  
1 , 7  
3 , 6  
1 , 9  
K e m i t i n g a n  
- 0 , 8  
- 0 , 6  
3 , 3  
K u r t o s i s  
0 , 5  
- 0 , 8  2 2 , 4  
S u m b e r :  T r u s t i n a h  e l a l . f i < J < J ! i ) .  
T R U . S T J N A H ,  l l K K :  P E M I J E N T U K A N  V A R I E ' f A S  U N G G U L  K A c A N U  T u N n G A K  
n g a n  k e m i r i n g a n  p o s i t i f .  l n i  m e n u n j u k k a n  s e b a -
g i a n  b e s a r  g a l u r  y a n g  d i u j i  m e m i l i k i  h a s i l  d i  
b a w a h  r a t a - r a t a  d e n g a n  s i m p a n g a n  b a k u  y a n g  
t i d a k  b e s a r  d a n  b i l a  d i l a k u k a n  s e l e k s i  k e  a t a s  
( m i s a l  h a s i l  t i n g g i ) ,  m a k a  a k a n  m e m b e r i k a n  k e -
m a j u a n  g e n e t i k  y a n g  r e n d a h  d a r i  y a n g  d i h a -
r a p k a n  ( K e l k e r  d a n  K e l k e r ,  1 9 8 6 ) .  B e r d a s a r k a n  
k e s e r a g a m a n ,  w a r n a  b i j i ,  d a n  h a s i l  b i j i  k e r i n g  
p a d a  b a t a s  s e l e k s i  2 0 % ,  t e r p i l i h  9 5  g a l u r  y a n g  
d a p a t  d i u j i  l e b i h  l a n j u t  p a d a  p e n g u J i a n  d a y a  h a s i l  
p e n d a h u l u a n .  
( 3 )  P e n g u j i a n  d a y a  b a s i l  
P e n g u j i a n  d a y a  h a s i l  m e r u p a k a n  t a h a p  p e -
m u l i a a n  t a n a m a n  y a n g  p a l i n g  b a n y a k  m e m e r -
l u k a n  t e n a g a  d a n  b i a y a .  P e n g u j i a n  d a y a  h a s i l  
t e r b a g i  d a l a m  t i g a  t a h a p ,  y a k n i  u j i  d a y a  h a s i l  
p e n d a h u l u a n ,  u j i  d a y a  h a s i l  l a n j u t a n  d a n  u j i  
m u l t i  l o k a s i .  
P a d a  p e n g u j i a n  m a s i h  d i l a k u k a n  p e m i l i h a n  
a t a u  s e l e k s i  t e r h a d a p  g a l u r - g a l u r  h o m o z i g o t  
u n g g u l  y a n g  t e l a h  d i h a s i l k a n .  T u j u a n n y a  a d a l a h  
m e m i l i h  s a t u  a t a u  b e b e r a p a  g a l u r  t e r b a i k  y a n g  
d a p a t  d i l e p a s  s e b a g a i  v a r i e t a s  u n g g u l  b a r u .  K r i -
t e r i a  p e n i l a i a n n y a  b i a s a n y a  b e r d a s a r k a n  s i f a t  
y a n g  m e m i l i k . i  a r t i  e k o n o m i ,  m 1 s a l n y a  h a s i l .  D i  
d a l a m  p e n g u j i a n  p e r l u  m e m p e r h a t i k a n  b e s a r n y a  
i n t e r a k s i  g e n o t i p e  d a n  l i n g k u n g a n  u n t u k  m e n g -
h i n d a r i  k e h i l a n g a n  g e n o t i p e - g e n o t i p e  u n g g u l  d i  
d a l a m  k e g i a t a n  s e l e k s i  { B a i h a k i  e t  a l . ,  1 9 7 6 ) .  
E v a l u a s i  d a y a  h a s i l  p e n d a h u l u a n  ( E D H P J .  
P a d a  e v a l u a s i  d a y a  h a s i l  p e n d a h u l u a n ,  j u m l a h  
g a l u r  y a n g  d i p i l i h  s a n g a t  b a n y a k ,  t e t a p i  j u m l a h  
b i j i n y a  m a s i h  s e d i k i t .  S e b a n y a k  1 2 0  g e n o t i p e  
k a c a n g  t u n g g a k  t e l a h  d i u j i  d a y a  h a s i l n y a  d i  K P  
M u n e n g  p a d a  m u s i m  k e m a r a u  I I ,  d a r i  b u l a n  
A g u s t u s  h i n g g a  O k t o b e r  1 9 9 4  d a n  p a d a  m u s i m  
k e m a r a u  I  d a r i  b u l a n  A p r i l - J u n i  1 9 9 5  { M K  I ,  
1 9 9 5 )  d e n g a n  m e n g g u n a k a n  r a n c a n g a n  a c a k  
k e l o m p o k ,  2  u l a n g a n .  B a h a n  p e r c o b a a n  t e r d i r i  
d a r i  9 5  g a l u r  F 6  h a s i l  p e r s i l a n g a n  t a h u n  1 9 9 1 ,  
d a n  2 6  g e n o t i p e  y a n g  t e r d i r i  d a r i  t e t u a  d a n  b e b e -
r a p a  v a r i e t a s  l o k a l  s e r t a  m t r o d u k s i .  S i f a t  y a n g  
d i a m a t i  m e l i p u t i  h a s i l ,  k o m p o n e n  h a s i l ,  d a n  
b e b e r a p a  s i f a t  k u a l i t a t i f  s e p e r t i :  b e n t u k  d a u n ,  t i p e  
t u m b u h ,  w a r n a  p o l o n g  d a n  b i j i .  H a s i l  b i j i  
d i g u n a k a n  s e b a g a i  k r i t e r i a  p e n i l a i a n .  
G e n o t i p e - g e n o t i p e  y a n g  d i u j i  m e m i l i k i  k e r a -
g a m a n  u n t u k  u m u r  b e r b u n g a ,  u m u r  p a n e n ,  t i n g g i  
t a n a m a n ,  j u m l a h  p o l o n g ,  b e r a t  p o l o n g ,  d a n  h a s i l  
b i j i .  S e m u a  s i f a t  k u a n t i t a t i f t e r s e b u t  d i p e n g a r u h i  
o l e h  m u s i m  t a n a m ,  k e c u a l i  u m u r  p a n e n  d a n  h a s i l  
b i j i ,  n a m u n  i n t e r a k s i  a n t a r a  g e n o t i p e  d e n g a n  
m u s i m  n y a t a  u n t u k  s e m u a  s i f a t  t e r s e b u t .  P a d a  
M K  I ,  k a c a n g  t u n g g a k  t u m b u h  l e b i h  t i n g g i  y a n g  
s e b a g i a n  b e s a r  p e r t u m b u h a n n y a  a g a k  m e n j a l a r  
h i n g g a  m e n j a l a r  s e r t a  b e r s u l u r .  S e b a l i k n y a ,  p a d a  
k o n d i s i  y a n g  k e r i n g  d i  M K  I I ,  k a c a n g  t u n g g a k  
t u m b u h  p e n d e k - p e n d e k  d a n  t i d a k  m e n g h a s i l k a n  
s u l u r  ( T a b e l  2 ) .  S e b a g i a n  b e s a r  t a n a m a n  m u l a i  
b e r b u n g a  p a d a  u m u r  s e b e l u m  4  7  h a r i  d a n  d a p a t  
d i p a n e n  s e b e l u m  7 2  h a r i .  
T a b e l 2 .  S i d i k  r a g a m  t e r g a b u n g  b e b e r a p a  s i f a t  k u a n t i t a t i f  k a c a n g  t u n g g a k  p a d a  M K  1 1 1 9 9 4  d a n  
M K  I  1 9 9 5  d i  M u n e n g  
S u m b e r  k e r a - d b  U m u r  b e r - U m u r  
T i n g g i  J u m l a h  
B e  r a t  H a s i l  b i j i  
g a m  a n  
b u n g a  p a n e n  t a n a m a n  
p o l o n g  
1 0 0  b i j i  
( t / h a )  
M u s i m  ( M )  
I  
3 6 5 2 , 0 3 * *  
3 0 5 , 6  
4 9 5 8 2 , 8 @  
2 4 9 , 0 5 *  
3 0 , 2 5 * *  0 , 2 4 9  
U l  a n g a n / M  u s i m  2  8 , 0 8  1 0 1 , 9  
5 1 9 2 , 6  3 , 3 1  0 , 0 5 6  
0 , 2 5 6  
G e n o t i p e  ( G )  
1 1 9  2 1 , 5 8 * *  3 8 , 4 * *  
8 3 2 , 2 * *  
8 , 8 3 * *  
1 4 , 3 8 * *  
0 , 1 0 7 * *  
I n t e r a k s i  G  x  M  
1 1 9  7 , 7 0 * *  
1 2 , 4  
4 4 8 , 2 * *  
4 , 2 0 * *  
1 , 6 1 *  0 , 0 6 2 * *  
G a l a t  2 3 8  
2 , 6 8  
1 0 , 4  
3 4 4 , 8  
2 , 0 5  1 , 1 7  
0 , 0 2 7  
K K . ( % )  
3 , 7  4 , 6  
2 7 , 9  
2 1 , 2  
9 , 8  2 1 , 2  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
R a t a - r a t a  4 4 , 6  
7 0 , 7  6 6 , 5  
6 , 7  1 1 , 1  
0 , 7 7  
M K  2  1 9 9 4  4 7 , 4  7 1 , 5  
5 6 , 3  
7 , 5  
1 1 , 3  
0 , 7 9  
M K  1  1 9 9 5  4 1 , 9  
6 9 , 9  
7 6 , 6  
6 , 0  1 0 , 8  
0 , 7 5  
K e t e r a n g a n :  • ,  • • ,  d a n @  m a s i n g · m a s i n g  n y a t a  p a d a  b a t a s  p e l u a n g  0 , 0 1 ;  0 , 0 5 ;  d a n  0 , 1 0 .  
S u m b e r :  K a s n o  e t  a l .  ( 1 9 9 9 ) ;  T r u s t i n a h  e t  a l .  ( 1 9 9 5 ) .  
5  
B t : L J < , ' T I N  P A L A W I . J A  N o . 2 ,  2 0 0 1  
D e n g a n  m e n g g u n a k a n  s e l e k s i  l a n g s u n g  d a r i  
d u a  k a l i  e v a l u a s 1  p e n d a h u l u a n  d a y a  h a s i l ,  t e r p i l i h  
s e b a n y a k  1 2  g e n o t i p e  y a n g  h a s i l n y a  d i  a t a s  b a t a s  
s e l e k s i  y a k n i  d i  a t a s  1 , 0 : 1  t l h a ,  1 0  d i a n t a r a n y a  
a d a l a h  g a l u r - g a l u r  F 6  t u r u n a n  p e r s i l a n g a n  
a n t a r a  V I T A  4  d e n g a n  N o .  1 9 1 .  V I T A  m e r u p a k a n  
g a l u r  m t r o d u k s i  y a n g  t a h a n  t e r h a d a p  h a m a  
M a r u c a  t e c t u a l i s ,  s e r t a  t a h a n  p e n y a k i t  k a r a t  d a n  
b e r c a k  d a u n  (  U r o m y c e s  a p p e n d i c u l a l u s ,  C e r c o -
s p o r a )  ( R a c h i e  e t  a l . ,  1 9 7 6 ) .  D e n g a n  d e m i k i a n  t e r -
d a p a t  p e l u a n g  b a h w a  g a l u r - g a l u r  t e r s e b u t  m e -
m i l i k i  k e t a h a n a n  s e p e r t i  p a d a  t e t u a n y a ,  k a r e n a  
d a r i  p e n g u j i a n  i n i  t i d a k  t e r d a p a t  s e r a n g a n  h a m a  
d a n  p e n y a k i t  y a n g  b e r a r t i  s e h i n g g a  t i d a k  d a p a t  
d i k e t a h u i  k e t a h a n a n  m a s i n g - m a s i n g  g a l u r  t e r -
h a d a p  h a m a  d a n  p e n y a k i t  k a r a t  m a u p u n  b e r c a k  
d a u n  
G a l u r - g a l u r  t e r p i l i h  d e n g a n  s e l e k s i  l a n g s u n g  
s e m u a n y a  b e r u m u r  g e n J a h ,  s e h i n g g a  s a n g a t  
s e s u a i  u n t u k  l a h a n  y a n g  k e t e r s e d i a a n  a i r n y a  
t e r b a t a s .  C i r i  l a i n n y a  a d a l a h  t u m b u h  t e g a k  d a n  
p e n d e k .  C i r i  d e m i k i a n  s a n g a t  m e n d u k u n g  k e t a -
h a n a n n y a  t e r h a d a p  r e b a h  d a n  u p a y a  a g r o n o m i s  
p e m n g k a t a n  h a s i l n y a  d a p a t  d i l a k u k a n  d e n g a n  
m e n i n g k a t k a n  p o p u l a s i  t a n a m a n .  G a l u r - g a l u r  
t e r p i l i h  h a s i l n y a  n y a t a  l e b i h  t i n g g i  d a r i  h a s i l  
v a r i e t a s  p e m b a n d i n g  y a n g  p o p u l e r ,  y a k n i  K T - 4  
( T a b e l  3 ) .  
T a b e l 3 .  G e n o t i p e  k a c a n g  t u n g g a k  d a r i  s e l e k s i  l a n g s u n g  
t e r h a d a p  b a s i l .  M u n e n g ,  M K  1 9 9 4  d a n  1 9 9 5  
N o .  K o d e  P e d i g r i  
H a s i l  ( t / h a )  
1  2 4  
1 9 1 N I T A 4 - 9 1 - B - 3 3  1 , 0 0  
2 .  2 5  1 9 1 N I T A 4 - 9 1 - B - 4 1  
1 , 1 0  
3 .  
2 8  
1 9 1 N I T A 4 - 9 1 - B - 8 4  
0 , 9 8  
4 .  5 3  
V I T A 4 / 1 9 1 - 9 1 - B - 4 4 - 1  1 , 0 4  
5  
6 1  V I T M / 1 9 1 - 9 1 - B - 7 7  1 , 0 6  
6 .  
7 7  V I T A 4 / 1 9 1 - 9 1 - B - 3 9  1 , 0 3  
7 .  
8 1  
V I T A 4 1 1 9 1 - 9 1 - B - 4 9  1 , 0 0  
8 .  8 4  
V I T A 4 / 1 9 1 - 9 1 - B - 5 5  1 , 1 3  
9 .  
8 7  V I T A 4 1 1 9 1 - 9 1 - B - 6 0  1 , 0 7  
1 0 .  9 0  
V I T A 4 / 1 9 1 - 9 1 - B - 7 1  1 , 0 6  
1 1 .  9 7  K T - 1  1 , 1 0  
1 2 .  
1 0 0  
S U - 7 3  
0 , 9 4  
V I T A  4  ( t e t u a )  
1 , 0 1  
N o .  1 9 1 l t e t u a )  
0 , 8 9  
K T - 4  
( k o n t r o l )  
0 , 8 2  
K T - 5  
( k o n t r o l )  
1 , 0 4  
R a t a - r a t a  1 2 0  g e n o t i p e  0 , 7 7  
S u m b e r :  K a s n o  e t  a l .  ( 1 9 9 9 ) .  
6  
E v a l u a s i  L a n j u t a n  D a y a  H a s i l  ( E L D H )  d a n  U j i  
M u l t i l o k a s i .  E v a l u a s i  L a n j u t a n  D a y a  H a s i l  p a d a  
k a c a n g  t u n g g a k  k a r e n  a  k e t e r b a t a s a n  d a n a ,  m a k a  
d i a n g g a p  s e b a g a i  u j 1  m u l t i l o k a s i .  O l e h  k a r e n  a  i t u  
p a d a  e v a l u a s i  d a y a  b a s i l  p e n d a h u l u a n  d i l a k u k a n  
s e l e k s i  y a n g  k e t a t .  P e m i l i h a n  g a l u r - g a l u r  
h o m o z i g o t  u n g g u l  l a n j u t a n  s e y o g y a n y a  d i l a k s a -
n a k a n  d a l a m  d u a  m u s i m  d i  b e b e r a p a  l o k a s i ,  t e r -
g a n t u n g  d a r i  p e r s e r h a a n  b e n i h  d a n  b i a y a .  U j i  
d a y a  h a s i l l a n j u t  d a l a m  s e d i k i t n y a  d u a  m u s i m  d i  
b e b e r a p a  l o k a s i  d 1 m a k s u d k a n  u n t u k  m e n e k a n  
t e r s i n g k i r n y a  g a l u r - g a l u r  u n g g u l  d i  d a l a m  s e l e k s i  
a k i b a t  d a r i  a d a n y a  m t e r a k s i  g e n o t i p e  d a n  l i n g -
k u n g a n  ( B a i h a k i  e t  a l . .  1 9 7 6 ) .  
D u a  p u l u h  g e n o t i p e  k a c a n g  t u n g g a k  t e l a h  d i u j i  
d a y a  a d a p t a s i  d a n  s t a b i l i t a s  h a s i l n y a  d i  2 0  l i n g -
k u n g a n  t u m b u h  d i  1 0  l o k a s i  d i  J a w a  T i m u r ,  y a k n i  
d i  K a b u p a t e n  M a l a n g  ( W a j a k  d a n  I n l i t k a b i  
J a m b e g e d e ) ,  P a s u r u a n ,  P r o b o l i n g g o ,  L u m a j a n g ,  
B l i t a r ,  T u l u n g  A g u n g ,  K e d i r i ,  s e r t a  d i  N a t a r  ( L a m -
p u n g  S e l a t a n )  p a d a  m u s i m  k e m a r a u  t a h u n  1 9 9 6  
d a n  1 9 9 7 .  P e r c o b a a n  l a p a n g  d i l a k s a n a k a n  
d e n g a n  m e n g g u n a k a n  r a n c a n g a n  a c a k  k e l o m p o k  
d e n g a n  t i g a  u l a n g a n .  K e d u a  p u l u h  g e n o t i p e  y a n g  
d i u j i  t e r d i r i  d a r i  1 3  g a l u r  g e n e r a s i  l a n j u t  h a s i l  
h i b r i d i s a s i  t a h u n  1 9 9 1 ,  3  g a l u r  i n t r o d u k s i ,  d a n  4  
v a r i e t a s  k a c a n g  t u n g g a k .  P a d a  b e b e r a p a  l o k a s i  
t e r d a p a t  d u a  l i n g k u n g a n  t u m b u h ,  y a k n i  P O  
( d i s  e m  p r o t  i n s e k t i s i d a  p a d  a  s t a d i a  v e g e t a t i f  s a j a ) ,  
d a n  P 1  ( d i l i n d u n g i  i n s e k t i s i d a  p a d a  s t a d i a  v e g e -
t a t i f  d a n  r e p r o d u k t t f ) .  R e g r e s i  h a s i l  b i j i  p a d a  
i n d e k s  l i n g k u n g a n  d i k e r j a k a n  d e n g a n  m e n g g u -
n a k a n  m e t o d e  E b e r h a r t  d a n  R u s s e l l  ( 1 9 6 6 ) .  
T a n g g a p  g e n o t i p e  k a c a n g  t u n g g a k  y a n g  d i u j i  
b e r b e d a  d i  s e t i a p  l i n g k u n g a n ,  y a n g  d i s e b a b k a n  
o l e h  a d a n y a  s e r a n g a n  h a m a ,  t i n g k a t  k e s u b u r a n  
t a n a h ,  s e r t a  k e l e n g a s a n  t a n a h .  P a d a  t i n g k a t  k e -
l e n g a s a n  t a n a h  y a n g  c u k u p ,  p e r t u m b u h a n  v e g e -
t a t i f  k a c a n g  t u n g g a k  s a n g a t  s u b u r  y a n g  t e r l i h a t  
d e n g a n  t e r b e n t u k n y a  s u l u r - s u l u r  y a n g  b e r a s a l  
d a r i  c a b a n g - c a b a n g  p r i m e r  m a u p u n  s e k u n d e r  
y a n g  s e l a n j u t n y a  m e n y e b a b k a n  p e m b u n g a a n  
m e n j a d i  l a m b a t  s e r t a  h a s i l  p o l o n g  m e n j a d i  b e r -
k u r a n g  ( T r u s t i n a h  d a n  K a s n o ,  1 9 9 0 ) .  S e b a l i k n y a  
p a d a  k e a d a a n  t a n a h  y a n g  k e r i n g ,  m e s k i p u n  
t a n a h n y a  s u b u r  t a n a m a n  t u m b u h  l e b i h  p e n d e k  
d a n  u m u r n y a  l e b i h  g e n j a h ,  y a k n i  a n t a r a  u m u r  
5 5 - 6 0  h a r i  s u d a h  d a p a t  d i p a n e n  d a n  p a d a  k o n d i s i  
y a n g  s e s u a i  h a s i l n y a  d a p a t  m e n c a p a i  1 , 5  t l h a  
( T r u s t i n a h  d a n  K a s n o ,  1 9 8 9 ;  T r u s t i n a h  d a n  
K a s n o ,  1 9 9 0 ) .  R e s p o n  u m u m  k a c a n g  t u n g g a k  t e r -
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T a b e l 4 .  H a s i l ,  t o l e r a n s i ,  d a n  S T I  2 0  g e n o t i p e  k a c a n g  t u n g g a k  p a d a  t i n g k a t  s e r a n g a n  s e d a n g  d a n  t i n g g i  
K e d i r i  1 8 1 = 0 , 6 0 )  L u m a j a n g  ( 8 1 = 0 , 2 0 )  
G e n o t i p e  
H a s i l  H a s i l  
T o l e r  a n s i  
S T I  H a s i l  H a s i l  
T o l e r a n s i  
S T I  
r o  P 1  r o  
P I  
1 .  1 9 1 1 K T 2 - 9 1 - B - 6 0  
0 , 1 9  0 , 4 7  0 , 6 0  
0 , 1 1  0 , 9 6  1 , 0 9  0 , 1 2  0 , 5 1  
2 .  1 9 1 1 K T 4 - 9 1 - B - 6 2  
0 , 3 3  0 , 8 8  
0 , 6 3  0 , 3 5  
1 , 5 7 *  
1 , 7 3 *  0 , 0 9  
1 , 3 2 *  
3 .  1 9 1 / V I T M - 9 1 - B - 3 3  
0 , 5 1 *  
1 , 3 3 *  0 , 6 2  0 , 8 1 *  
1 , 4 *  1 , 6 4 *  0 , 1 5  
1 , 1 2 *  
4 .  1 9 1 / V I T A 4 - 9 1 - B - 4 1  
0 , 2 7  0 , 7  
0 , 6 1  
0 , 2 3  1 , 1  1 , 1  
0 , 0 0  0 , 5 9  
5 .  1 9 1 / V I T A 4 - 9 1 - B - 8 4  
0 , 2 9  
0 , 6 4  0 , 5 5  0 , 2 2  
1 , 1 1  1 , 4 2  
0 , 2 2  0 , 7 7  
6 .  V I T M / 1 9 1 - 9 1 - B - 4 4 - 1  0 , 4 1  0 , 8 6  
0 , 5 2  0 , 4 2  
1 , 3 8 *  1 , 6 7 *  0 , 1 7  1 , 1 2 *  
7 .  V I T A 4 1 1 9 1 - 9 1 - B - 7 7  0 , 4  0 , 8 7  
0 , 5 4  0 , 4 2  1 , 1 1  1 , 3 8  0 , 2 0  
0 , 7 5  
8 .  1 9 1 / V I T A 4 - 9 1 - B - 1 0 2  
0 , 2 9  
0 , 7 3  
0 , 6 0  0 , 2 5  1 , 0 3  1 , 4 7  0 , 3 0  
0 , 7 4  
9 .  V I T A 4 1 1 9 1 - 9 1 - B - 4 9  
0 , 2 8  
0 , 7  
0 , 6 0  
0 , 2 4  1 , 2 5  1 , 5 4  0 , 1 9  0 , 9 4  
1 0 ,  V I T A 4 / 1 9 1 - 9 1 - B - 8  
0 , 2 6  
0 , 8 3  0 , 6 9  0 , 2 6  1 , 2 8  
1 , 4 8  
0 , 1 4  0 , 9 2  
1 1 ,  V I T A 4 / 1 9 1 - 9 1 - B - 6 0  
0 , 2 2  0 , 6  
0 , 6 3  0 , 1 6  1 , 0 3  1 , 3 5  
0 , 2 4  0 , 6 8  
1 2 .  V I T A 4 1 K T 2 - 9 1 - B - 5  0 , 4 2  1 , 3 1 *  
0 , 6 8  
0 , 6 6  1 , 0 9  
1 , 4 3  
0 , 2 4  
0 , 7 6  
1 3 .  V I T A 4 / 1 9 1 - 9 1 - B - 7 9  0 , 2 5  0 , 8 7  
0 , 7 1  0 , 2 6  
1 , 3 3  1 , 4 2  0 , 0 6  0 , 9 2  
1 4 .  V S  N o .  2 0  0 , 5 5 *  
1 , 3 2 *  0 , 5 8  0 , 8 7 *  1 , 1  1 , 4 3  0 , 2 3  
0 , 7 7  
1 5 .  I T 8 2 D - 8 8 9 1 2  
0 , 4 8 *  
1 , 2 9 *  0 , 6 3  0 , 7 4  1 , 5 6  0 , 3 6  
0 , 7 6  
1 6 .  T V x  4 6 6 1 - 0 l D - A  
0 , 3 9  0 , 9  
0 , 5 7  0 , 4 2  1 , 1 2  1 , 5 1  
0 , 2 6  0 , 8 2  
1 7 .  K T - 1  
0 , 4 3  
1 , 2 5  
0 , 6 6  
0 , 6 4  1 , 0 9  1 , 1 3  0 , 0 4  
0 , 6 0  
1 8 .  K T - 5  
0 , 7  
1 , 0 8  0 , 3 5  0 , 9 1  1 , 1 1  
1 , 5  0 , 2 6  0 , 8 1  
1 9 .  K T - 2  
0 , 3 8  0 , 9 8  
0 , 6 1  
0 , 4 5  
1 , 1 1  
1 , 4 6  0 , 2 4  
0 , 7 9  
2 0 .  K T - 4  0 , 2 5  0 , 6 5  
0 , 6 2  
0 , 1 9  0 , 8 5  
1 , 3 3  
0 , 3 6  0 , 5 5  
R a t a - r a t a  
0 , 3 7  
0 , 9 1  
0 , 6 0  1 , 1 5  1 , 4 3  
0 , 1 9  
K e t e r a n g a n :  S I  =  i n d e k s  c e k a m a n ;  S T I  =  i n d e k s  t o l e r a n s i  t e r h a d a p  c e k a m a n ;  •  =  t e r p i l i h .  
S u m b e r  :  T r u s t i n a h  e t  a l .  ( 1 9 9 9 ) .  
h a d a p  p r o d u k t i v i t a s  l i n g k u n g a n  b e r u p a  p e n u n -
d a a n  w a k t u  b e r b u n g a  a t a u p u n  w a k t u  p a n e n  s e r t a  
m e n g h a s i l k a n  b i o m a s s  a t a u  h a s i l  y a n g  l e b i h  
t i n g g i  a t a u p u n  l e b i h  r e n d a h  ( M o e d j i o n o  d a n  
T r u s t i n a h ,  1 9 9 9 ) .  
H a m a  p o l o n g  t i d a k  s e l a l u  t i m b u l  p a d a  s e t i a p  
l o k a s i  p e r t a n a m a n  k a c a n g  t u n g g a k .  P e n g e n d a l i -
a n  d e n g a n  i n s e k t i s i d a  s e c a r a  u m u m  b e r p e n g a r u h  
m e n i n g k a t k a n j u m l a h  p o l o n g  s e h a t ,  m e n u r u n k a n  
j u m l a h  p o l o n g  r u s a k  s e r t a  p e r s e n t a s e  b i j i  r u s a k  
y a n g  a k h i r n y a  m e n i n g k a t k a n  h a s i l  d a n  m u t u  b i j i  
a t a u p u n  m e n e k a n  k e h i l a n g a n  h a s i l .  K e h i l a n g a n  
h a s i l  b i j i  a k i b a t  s e r a n g a n  h a m a  p o l o n g  y a n g  b e r a t  
d a p a t  m e n c a p a i  6 2  p e r s e n  t e r g a n t u n g  v a r i e t a s  
d a n  l o k a s i .  D a r i  2 0  l i n g k u n g a n  t u m b u h  y a n g  d i -
u j i ,  s e r a n g a n  b e r a t  t e r j a d i  d i  K e d i r i  d e n g a n  
k e h i l a n g a n  h a s i l  r a t a - r a t a  m e n c a p a i  6 0  p e r s e n ,  
s e d a n g k a n  t i n g k a t  s e r a n g a n  y a n g  s e d a n g  t e : I j a d i  
d i  L u m a j a n g  d e n g a n  k e h i l a n g a n  h a s i l  r a t a - r a t a  
s e b e s a r  2 0  p e r s e n  ( T a b e l  4 ) .  S e r a n g a n  h a m a  
p o l o n g  ( E t i e l l a  d a n  M a r u c a )  t e l j a d i  p a d a  s t a d i a  
r e p r o d u k t i f  y a n g  m e n y e b a b k a n  r o n t o k n y a  s e b a -
g i a n  b e s a r  b u n g a  p a d a  p e r i o d e  a w a l  p e m b u n g a a n .  
P a d a  k o n d i s i  s e r a n g a n  h a m a  p o l o n g  y a n g  b e r a t ,  
g a l u r  1 9 1 N I T A 4 - 9 1 - B - 3 3  d a n  I T 8 2 D - 8 8 9 / 2  
m e m i l i k i  h a s i l  d a n  n i l a i  i n d e k s  t o l e r a n s i  t e r h a d a p  
c e k a m a n  ( S T I )  y a n g  l e b i h  t i n g g i  d i b a n d i n g k a n  
v a r i e t a s  p e m b a n d i n g  ( T a b e l  6 ) .  P a d a  t i n g k a t  s e -
r a n g a n  s e d a n g ,  g a l u r  1 9 1 N I T A 4 - 9 1 - B - 3 3  d a n  
V I T A 4 / 1 9 1 - 9 1 - B - 4 4 - 1 ,  t e r g o l o n g  t o l e r a n  t e r h a d a p  
h a m a  p o l o n g  d e n g a n  t i n g k a t  k e h i l a n g a n  h a s i l  d i  
b a w a h  2 0  p e r s e n  s e r t a  m e m i l i k i  h a s i l  d a n  i n d e k s  
t o l e r a n s i  t e r h a d a p  c e k a m a n  ( S T I )  y a n g  l e b i h  
t i n g g i  d i b a n d i n g k a n  s e l u r u h  v a r i e t a s  p e m b a n -
d i n g  d e n g a n  t i n g k a t  k e r u s a k a n  b i j i  s e b e s a r  1 0 -
1 3  p e r s e n .  K e d u a  g a l u r  t e r s e b u t  m e r u p a k a n  h a s i l  
p e r s i l a n g a n  a n t a r a  V I T A - 4  d e n g a n  N o .  1 9 1 .  
V I T A - 4  m e r u p a k a n  g a l u r  i n t r o d u k s i  y a n g  t a h a n  
t e r h a d a p  h a m a  p o l o n g  M a r u c a  t e c t u a l i s ,  s e r t a  
t a h a n  p e n y a k i t  k a r a t  ( U r o m y c e s  a p p e n d i c u l a l u s ) ,  
b e r c a k  d a u n  ( C e r c o s p o r a ) ,  d a n  v i r u s  ( R a c h i e ,  
1 9 7 6 ;  S a l e h ,  1 9 9 7 ) .  D e n g a n  d e m i k i a n  t e r d a p a t  p e -
l u a n g  b a h w a  g a l u r - g a l u r  t e r s e b u t  m e m i l i k i  k e t a -
7  
B n u ; T I N  P A L A W I J A  N o .  2 ,  2 0 0 1  
h a n a n  s e p e r t i  p a d a  t e t u a n y a .  S e r a n g a n  p e n y a k i t  
d a u n  p a d a  p e n g u j i a n  i n i  s a n g a t  r i n g a n  s e h i n g g a  
b e l u m  d i k e t a h u i  k e t a h a n a n  m a s i n g - m a s i n g  g a l u r  
t e r h a d a p  p e n y a k i t  k a r a t  m a u p u n  b e r c a k  d a u n .  
B e r d a s a r k a n  h a s i l  r a t a - r a t a  d a r i  2 0  l i n g k u n g -
a n  t u m b u h ,  t e r d a p a t  e m p a t  g a l u r  y a n g  h a s i l n y a  
d 1  a t a s  h a s i l  r a t a - r a t a  v a r i e t a s  d a n  d i  a t a s  v a r i e t a s  
p e m b a n d i n g  t e r t m g g i  K T - 5  l T a b e l  7 ) .  K e e m p a t  
g a l u r  t e r s e b u t  a d a l a h  1 9 1 / V I T A 4 - 9 1 - B - 3 3 ,  V I T A 4 /  
1 9 1 - 9 1 - B - 4 4 - 1 ,  V I T A 4 / 1 9 1 - 9 1 - B - 7 7 ,  d a n  I T 8 2 D -
8 8 9 / 2 .  B i l a  d i b a n d i n g k a n  d e n g a n  v a r i e t a s  p e m -
b a n d i n g  t e r t i n g g i  ( K T - 5 )  d a n  v a r i e t a s  p e m b a n -
d i n g  l a i n n y a  ( K T - 1 ,  K T - 2 ,  d a n  K T - 4 ) ,  k e e m p a t  
g a l u r  t e r s e b u t  m e m i l i k i  p r o p o r s i  h a s i l  y a n g  l e b i h  
t i n g g i  d i  s e b a g 1 a n  b e s a r  l i n g k u n g a n  t u m b u h  
( T a b e l  7  d a n  8 ) .  
G a l u r  1 9 1 / V I T A 4 - 9 1 - B - 3 3 ,  m e m i l i k i  u m u r y a n g  
r e l a t i f  l e b i h  d a l a m  d i b a n d i n g k a n  v a r i e t a s  K T - 5 ,  
t a n a m a n n y a  l e b i h  t i n g g i ,  w a r n a  b i j i  c o k l a t  m u d a ,  
d a n  u k u r a n  b i j i n y a  l e b i h  k e c i l  d e n g a n  p o t e n s i  
h a s i l  d a p a t  m e n c a p a i  1 , 9 5  t / h a  d e n g a n  h a s i l  r a t a -
r a t a  1 , 1 6  t / h a  y a n g  l e b i h  t i n g g i  d i b a n d i n g k a n  
v a r i e t a s  p e m b a n d i n g  t e r t i n g g i  K T  - 5  d e n g a n  h a s i l  
r a t a - r a t a  s e b e s a r  1 , 0 4  t / h a  .  D a r i  2 0  l i n g k u n g a n  
u j i ,  g a l u r  t e r s e b u t  u n g g u l  d i  s e b a g i a n  b e s a r  l i n g -
k u n g a n  d i b a n d i n g k a n  d e n g a n  e m p a t  v a r i e t a s  
p e m b a n d i n g n y a  ( T a b e l 8 ) .  S e l a i n  m e m i l i k i  p o t e n s i  
h a s i l  t i n g g i ,  g a l u r  1 9 1 N I T A 4 - 9 1 - B - 3 3 j u g a  t e r g o -
l o n g  t o l e r a n  t e r h a d a p  h a m a  p o l o n g  p a d a  t i n g k a t  
s e r a n g a n  s e d a n g  d a n  m a s i h  m e n u n j u k k a n  h a s i l  
y a n g  t m g g i  p a d a  t i n g k a t  s e r a n g a n  h a m a  p o l o n g  
y a n g  b e r a t  ( T a b e l  6 ) .  P a d a  p e n g u j i a n  d i  l a h a n  
a g a k  m a s a m  N a t a r  ( L a m p u n g  S e l a t a n )  y a n g  m e -
m i l i k i j e n i s  t a n a h  p o d s o l i k  m e r a h  k u n i n g  d e n g a n  
a g r o e k o l o g i  d a t a r a n  r e n d a h  i k l i m  b a s a h ,  g a l u r  
t e r s e b u t  m e n u n j u k k a n  h a s i l  y a n g  t e r t i n g g i  
d i a n  t a r a  s e m u a  g a l u r  y a n g  d i u j i  ( T a b e l 8 ) .  D e n g a n  
d e m i k i a n  g a l u r  1 9 1 N I T A 4 - 9 1 - B - 3 3  t e r g o l o n g  
g a l u r  d e n g a n  p o t e n s i  h a s i l  t i n g g i ,  t o l e r a n  t e r h a -
d a p  h a m a  p o l o n g  s e r t a  b e r a d a p t a s i  d i  l a h a n  
m a s  a m .  
S e d a n g  g a l u r  V I T A 4 / 1 9 1 - 9 1 - B - 4 4 - 1  m e m i l i k i  
u m u r  p a n e n  y a n g  s a m a  d e n g a n  v a r i e t a s  K T - 5 ,  
n a m u n  t a n a m a n  l e b i l i  t i n g g i ,  u k u r a n  b i j i n y a  l e b i h  
k e c i l ,  d a n  l e b i h  t a h a n  t e r h a d a p  h a m a  p o l o n g  d e -
n g a n  p e r s e n t a s e  k e r u s a k a n  p o l o n g  d a n  b i j i  y a n g  
l e b i h  r e n d a h  d i b a n d i n g k a n  d e n g a n  v a r i e t a s  K T -
5  a t a u  v a r i e t a s  l a i n n y a  d a n  b e r a d a p t a s i  d i  l a h a n  
m a s a m  ( T a b e l  7 ,  f ' ,  d a n  9 ) .  P o t e n s i  h a s i l  g a l u r  
V I T A 4 / 1 9 1 - 9 1 - B - 4 4 - 1  p a d a  l i n g k u n g a n  y a n g  
s e s u a i  d a p a t  m e n c a p a i  2 , 2 2  t / h a  b i j i  k e r i n g ,  
d e n g a n  h a s i l  r a t a - r a t a  1 , 1 3  t l h a .  G a l u r  t e r s e b u t  
j u g a  t o l e r a n  t e r h a d a p  h a m a  p o l o n g ,  t a h a n  t e r -
h a d a p  v i r u s  C A M V  s e r t a  b e r a d a p t a s i  d i  l a h a n  
m a s a m  ( T a b e l  8  d a n  1 0 ) .  
G a l u r  l a i n n y a  y a n g  m e m i l i k i  h a s i l  r a t a - r a t a  d i  
a t a s  v a r i e t a s  p e m b a n d i n g  a d a l a h  V l T A 4 / 1 9 1 - 9 1 -
B - 7 7  d e n g a n  p o t e n s i  h a s i l 1 , 8 6  t / h a  d a n  h a s i l  r a t a -
r a t a  1 , 0 6 t / h a .  G a l u r  t e r s e b u t  m e r u p a k a n  s i s t e r  
l i n e  d a r i  g a l u r  V I T A 4 / 1 9 1 - 9 1 - B - 4 4 - 1 ,  b e r a d a p t a s i  
d i  l a h a n  m a s a m ,  t a n a m a n n y a  l e b i h  p e n d e k  d a n  
m e m i l i k i  u k u r a n  b i j i  d a n  p o l o n g  y a n g  l e b i h  k e c i l .  
K e d u a  g a l u r  t e r s e b u t  b i j i n y a  b e r w a r n a  m e r a h  
s e p e r t i  t e t u a  1 9 1 .  
G a l u r  I T 8 2 D - 8 8 9 / 2  m e r u p a k a n  g a l u r  i n t r o -
d u k s i  y a n g  m u l a i  d i u j i  d i  l a h a n  s a w a h  s e s u d a h  
p a d i  p a d a  m u s i m  k e m a r a u  2  1 9 9 4  d i  N T B .  G a l u r  
t e r s e b u t  m e m i l i k i  h a s i l  r a t a - r a t a  d i  a t a s  v a r i e t a s  
p e m b a n d i n g ,  t o l e r a n  t e r h a d a p  h a m a  p o l o n g ,  b i j i  
b e r w a r n a  m e r a h  t u a  d e n g a n  u k u r a n  b i j i  y a n g  
l e b i h  b e s a r  d i b a n d i n g  K T - 5  a t a u p u n  k e d u a  g a l u r  
l a i n n y a  y a n g  b e r w a r n a  m e r a h .  
T a b e l  7 .  P r o p o r s i  b a s i l  g a l u r  1 9 1 / V I T A 4 - 9 1 - B - 3 3 ,  V I T A 4 / 1 9 1 - 9 1 - B - 4 4 - 1 ,  V I T A 4 / 1 9 1 - 9 1 - B - 7 7 ,  d a n  I T 8 2 D - 8 8 9 /  
2  t e r h a d a p  v a r i e t a s  K T - 1 ,  K T - 2 ,  K T - 4  d a n  K T - 5  d i  2 0  l i n g k u n g a n  t u m b u h  
V a r i e t a s  K T - 1  
V a r i e t a s  K T - 2  V a r i e t a s  K T - 4  
V a r i e t a s  K T - 5  
G e n o t i p e  
>  
<  =  >  
<  =  
>  
<  
=  >  
<  
1 9 1 / V I T A 4 - 9 1 - B - 3 3  
1 7  
2  1  
1 7  
1  
2  1 9  1  
1 6  2  2  
V I T A 4 / 1 9 1 - 9 1 - B - 4 4 - 1  
1 1  
8  
1  1 4  6  
-
1 7  
2  
1  1 4  
6  
V I T A 4 / 1 9 1 - 9 1 - B - 7 7  1 1  
9  
-
1 3  6  1  1 4  
6  - 1 0  
8  2  
I T 8 2 D - 8 8 9 / 2  1 6  
3  
1  1 3  
6  1  
1 7  3  
1 3  
6  
K e t e r a n g a n :  >  =  l e b i h  t i n g g i  d i b a n d i n g  v a r i e t a s  p e m b a n d i n g ;  <  =  l e b i h  r e n d a h  d i b a n d i n g  v a r i e t a s  p e m b a n d i n g .  
S u m b e r :  T r u s t i n a h  e t  a l .  ( 1 9 9 8 ) .  
8  
Tabel 8. Hasil 20 genotipe kacang tunggak di 20 lingkungan tumbuh 
Malang* Kediri* Probo- Jambe- Tulung Luma- Pasu- Blitar* Muneng Natar Rata-
linggo* gede* Agung* jang* ruan* (Pll rata 
Genntipe ----- ----- ----- ----- ----- ---- -·---- ------- -------- P1 >-3 
PO P1 PO P1 PO PI PO P1 PO P1 PO P1 PO P1 PO Pi MK1 MK2 MK MK :<! c 
'95 '95 '96 '95 j 
z 
19l/KT2-91-B-60 0,28 0,84 0,19 0,47 0,1! 1,12 0,64 0,53 0,82 0,96 0,96 1,09 0,46 0,49 1,51 1,94 0,66 1,08 1 0,5 0,82 > :r. 
191/KT4-91-B-62 0,71 0,81 0.33 0.88 0.75 1.07 0,67 0,57 0,97 1,29 1,57 1,73 0,49 0,6 1, 78 2,33 1,02 0,75 0,8 0,91 1,00 t:: 
191NITA4-91-B-33 1,22 1,39 0,51 1,33 0,94 0,92 0,85 1,03 1,22 1,3 !, 1 1,64 0,91 0,94 1,95 1,95 1,2 1,02 1,16 0,98 1,19 ;>: ;-: 
191NITA4-91-B-41 0,85 0,87 0,27 0,70 0,9G 1,23 0,63 0,84 1,09 1,25 1' 1 1, 1 0,68 0,97 1. 75 2 1,11 1,06 1,04 0,66 1,01 '"0 
191NIT M-91-B-84 0,84 0,73 0,29 0,64 0,78 1,01 0,71 0,82 1,2 1,17 1, 11 1,42 0,67 0,87 1, 79 1,97 0,92 0,89 0,86 0,9 0,97 t"l s: 
VITM/191-91-B-44-1 1,03 0,85 0,41 0,86 0,95 1,26 0,77 0, 75 0,95 1,16 1,38 1,67 0,98 1,04 1,99 2,22 1,07 1,01 1,45 0,87 1,13 0: t"l 
VITA4/19l-91-B-77 1,03 0,89 0,40 0,87 0,72 1,17 0,81 0,66 0,97 1,19 1,11 1,:38 0,98 1,07 1,81 1,86 1,13 0,98 1,3 0,84 1,06 z .., 
191NITA4-91-B-102 1,25 1,25 0,29 0,73 0,82 0,9 0,83 0,72 0,96 1,04 1,03 1,47 0,8 0,68 1,89 1,97 0,9 0,77 0,9 0,62 0,99 c ~ 
VITA4/191-91-B-49 1,13 1,20 0,28 0,70 0,66 1,05 0,59 0,72 1,1 1,02 1,25 1,54 0,84 0,86 1,97 1,89 1,03 0,97 1,13 0,77 1,04 z 
VITA4/191-91-B-8 1,3 1,19 0,26 0,83 0,53 0,65 0,71 0,77 1,1 1,07 1,28 1,48 0,66 0,7 1,73 1,38 0,84 0,82 0,87 0,61 0,94 <: > 
VITA4/191-91-B-60 0,62 0,85 0,22 0,60 0,87 1,00 0,72 0,55 1,05 0,87 1,03 1,:35 0,76 0,85 1,83 2,05 1,11 1,03 0,95 0,6 0,94 
" [;
VITA4/KT2-91-B-5 1,05 1,28 0,42 1,31 0,52 0,75 1,18 0,95 1,28 1,1 1,09 1,43 0,47 0,59 1,91 1,76 0,92 0,8 0,83 0,78 1,02 .., > 
VITA4/191-91-B-79 1,11 1,25 0,25 0,87 0,83 0,82 0,59 0,74 1,08 1,14 1,33 1,42 0,6 0,77 1,56 1,74 1,05 0,79 0,84 0,52 0,97 ~ 
VS No. 20 1,02 0,8 0,55 1,32 0,44 0,38 1,18 1,19 1,06 0,62 1, I 1,43 0,36 0,44 1,46 0,93 0,96 0,66 0,95 0,66 0,88 c:: z 
IT82D-889/2 1,31 1,54 0,48 1,29 0,65 0,87 0,9 1,05 1,24 1,33 l 1,56 0,63 0,65 1,92 2,19 1,12 1,01 1,07 0,85 1,13 0 Q 
TVx 4661-0lD-A 1,06 1,22 0,39 0,9 0,76 0,87 0,69 0,73 1,15 1,04 1,12 1,51 0,66 0,92 1,89 1,86 1,03 0,72 1,22 0,56 1,02 c r 
KT-1 1,13 1,35 0,43 1,25 0,47 0,77 0,9 1,03 1,41 1,04 1,09 1,13 0,44 0,68 1,86 1, 74 1,07 1,09 0,98 0,76 1,03 ~ 
KT-5 1,23 1,14 0,7 1,08 0,65 0,92 0,81 0,76 0,94 0,99 1, 11 1,5 0,94 0,83 1,94 2,17 1,04 0,84 0,81 0,44 1,04 0 
> 
KT-2 1,23 1,39 0,38 0,98 0,69 0,76 0,72 0,82 1,36 1,09 1, 11 1,46 0,66 0,74 1,77 1,7 1,12 0,84 1,09 0,67 1,03 z 0 
KT-4 0,48 0,54 0,25 0,65 0,73 0,9 0,89 0,75 1,1 0,86 0,85 1,33 0,6 0,59 1,54 1, 71 0,82 0,99 0,87 0,49 0,85 8' -------------------------------------------------------------------------------- z 
Rata-rata 0,99 1,lH 0,36 0,91 0,73 0,92 0,79 0,80 1,10 1,08 1,15 1,43 0,68 0,76 1,80 1,87 1,01 0,91 1,01 0,70 1,00 ::l 
KK (%} 17 20 23 14 19 21 20 21 18 22 18 13 21 23 11 14 13 14 17 22 ~ :-: 
Keterangan : * = MK 1997 
PO = dikendalikan dengan insektisida pada stadia vegetatif saja 
Pl = dikendalikan dengan insektisida pada stadia vegetatif dan reproduktif 
Sumber: Trustinah et al. (1998) 
c.o 
B u L E T I N  P A L A W I . J A  N o . 2 ,  2 0 0 1  
T a b e l 9 .  H a s i l  d a n  k o m p o n e n  h a s i l 2 0  g e n o t i p e  k a c a n g  t u n g g a k  r a t a - r a t a  d i  3  l o k a s i .  M K .  1 9 9 7  
G e n o t i p e  U m u r  
U m u r  
T i n g g i  B e r a t  1 0 0  J u m l a h  p o l o n g  P e r s e n -
H a s i l  
b e r b u n g a  m a s a k  
t a n  a m  a n  
b i j i  ( g )  
t a s e  b i j i  b i j i  
( h s t )  ( h s t )  
( e m )  
S e h a t  R u s a k  H a m p a  r u s a k  ( % )  ( t / h a )  
1 9 1 / K T 2 - 9 1 - B - 6 0  4 6  
6 6  
4 3  
1 1 , 9  2 4  2 2  
. 3  1 6 , 0  0 , 8 2  
1 9 1 / K T 4 - 9 1 - B - 6 2  4 5  
6 7  
5 1  
8 , 4  2 9  
3 0  7  1 3 , 3  
1 , 0 0  
1 9 1 N I T A 4 - 9 1 - B - 3 3  4 9  7 0  
4 8  
1 1 , 4  
2 3  
2 4  
f )  
1 4 , 1  
1 , 1 9  
1 9 1 N I T A 4 - 9 1 - B - 4 1  4 6  6 9  
4 6  1 3 , 2  2 2  2 4  5  
1 3 , 9  
1 , 0 1  
1 9 1 N I T A 4 - 9 1 - B - 8 4  4 6  6 8  
4 7  1 2 , 9  2 1  2 0  3  
1 3 , 8  0 , 9 7  
V I T A 4 / 1 9 1 - 9 1 - B - 4 4 - l  
4 7  6 5  
4 8  
1 0 , 8  2 4  
2 0  
2  
1 0 , 5  
1 , 1 3  
V I T A 4 / 1 9 1 - 9 l · B ·  7 7  
4 7  6 6  
4 0  7 , 8  3 5  3 5  
1 1  
1 2 , 8  1 , 0 6  
1 9 1 N I T A 4 · 9 1 - B - 1 0 2  4 8  
7 0  
5 1  
1 2 , 1  2 2  2 1  
5  
1 3 , 7  0 , 9 9  
V I T A 4 / 1 9 1 - 9 1 - B - 4 9  
4 9  
7 1  
5 8  
1 1 , 3  
2 0  2 5  4  
1 4 , 3  
1 , 0 4  
V I T A 4 / 1 9 1 - 9 1 - B - 8  5 1  
7 3  
5 4  
1 1 , 6  
1 9  2 7  3  
1 7 , 7  
0 , 9 4  
V I T A 4 / 1 9 1 - 9 1 - B - 6 0  4 5  
6 6  
4 2  
1 1 , 8  
2 7  
2 3  5 1  
4 , 9  0 , 9 4  
V I T A 4 / K T 2 - 9 1 - B - 5  5 1  
7 3  
5 9  
1 2 , 8  2 1  2 5  5  
1 6 , 8  
1 . 0 2  
V I T A 4 / 1 9 1 - 9 1 - B - 7 9  4 9  
7 2  
5 4  
1 2 , 0  
1 7  
2 1  
3  
1 6 , 3  0 , 9 7  
V S  N o ,  2 0  5 3  
7 5  
5 5  
9 , 2  
2 9  3 8  7  
1 8 , 5  0 , 8 8  
I T 8 2 D - 8 8 9 / 2  4 9  
6 9  
4 7  
1 2 , 8  
1 5  
2 4  2  
2 2 , 8  1 , 1 3  
T V x  4 6 6 1 - 0 l D - A  4 8  
6 7  
4 9  
1 1 , 4  
2 6  2 6  5  
1 5 , 7  1 , 0 2  
K T - 1  
5 0  
7 1  
5 5  1 2 , 7  
2 2  2 6  4  
1 8 , 7  1 , 0 3  
K T - 5  
4 7  6 4  
4 4  1 2 , 9  
1 6  1 8  5  
1 2 , 9  1 , 0 4  
K T - 2  
5 1  7 1  
5 5  1 4 , 3  
2 0  
2 2  
7  
1 5 , 5  1 , 0 3  
K T - 4  
4 6  
6 8  
4 5  1 2 , 7  2 2  2 4  3  
1 7 , 9  0 , 8 5  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
R a t a - r a t a  4 8  
6 9  
5 0  
S u m b e r :  M o e d j i o n o  d a n  T r u s t i n a h  ( ) 9 9 9 > .  
A d a p t a s i  d a n  S t a b i l i t a s  H a s i l .  G e n o t i p e ,  
l o k a s i ,  d a n  i n t e r a k s i  g e n o t i p e  d e n g a n  l o k a s i  n y a t a  
u n t u k  h a s i l ,  y a n g  b e r a r t i  t e r d a p a t  p e r b e d a a n  
p e n a m p i l a n  a n t a r a  g e n o t i p e - g e n o t i p e  d a r i  s u a t u  
l o k a s i  k e  l o k a s i  l a i n ,  s e h i n g g a  r a n k i n g  ( u r u t a n )  
p e n a m p i l a n  g e n o t i p e - g e n o t i p e  b e r u b a h  d a r i  s u a t u  
l o k a s i  k e  l o k a s i  l a i n .  H a l  t e r s e b u t  m e n y a r a n k a n  
p e r l u n y a  a n a l i s i s  s t a b i l i t a s  y a n g  d i s a j i k a n  p a d a  
T a b e l  1 1 .  
G e n o t i p e  b e r b e d a  n y a t a  u n t u k  h a s i l ,  m e n u n -
j u k k a n  a d a n y a  p e r b e d a a n  p o t e n s i  h a s i l  d i a n t a r a  
g e n o t i p e .  L i n g k u n g a n  ( l i n i e r )  s a n g a t  n y a t a  u n t u k  
h a s i l ,  b e r a r t i  p e r u b a h a n  h a s i l  p o l o n g  s e b a n d i n g  
d e n g a n  p e r u b a h a n  p r o d u k t i v i t a s  l i n g k u n g a n .  
I n t e r a k s i  g e n o t i p e  l i n g k u n g a n  ( l i n i e r )  y a n g  n y a t a  
u n t u k  h a s i l ,  m e n u n j u k k a n  a d a n y a  p e r b e d a a n  
g e n e t i k  y a n g  n y a t a  u n t u k  s i f a t  y a n g  b e r s a n g -
k u t a n ,  d a n  b e r a r t i  p u l a  t e r d a p a t  p e r b e d a a n  y a n g  
n y a t a  d i  a n t a r a  k o e f i s i e n  r e g r e s i  d i a n t a r a  g e n o t i p e  
1 0  
1 1 , 7  
2 3  2 5  5  
1 5 , 5  1 , 0 0  
u n t u k  h a s i l  b i j i  k a c a n g  t u n g g a k .  S e c a r a  u m u m  
d a p a t  d i k a t a k a n  b a h w a  i n t e r a k s i  g e n o t i p e  x  
l i n g k u n g a n  a d a l a h  l i n i e r  d e n g a n  i n d e k s  l i n g -
k u n g a n .  
D a r i  1 6  g a l u r  k a c a n g  t u n g g a k  y a n g  d i u j i ,  2  
d i a n t a r a n y a  m e m i l i k i  h a s i l  y a n g  t i d a k  s t a b i l .  
D i a n t a r a  g a l u r  y a n g  s t a b i l  h a s i l n y a ,  g a l u r  1 9 1 /  
V I T A 4 - 9 1 - B - 3 3 ,  V I T A 4 / 1 9 1 - 9 1 - B - 4 4 - 1 ,  V I T A 4 /  
1 9 1 - 9 1 - B - 7 7  d a n  I T 8 2 D - 8 8 9 / 2  m a s i n g - m a s i n g  
h a s i l n y a  1 , 1 9 ;  1 , 1 3 ;  1 , 0 6 ,  d a n  1 , 1 3  t l h a  l e b i h  t i n g g i  
d a r i  h a s i l  r a t a - r a t a  s e m u a  v a r i e t a s  d a n  l e b i h  
t i n g g i  d a r i  v a r i e t a s  K T 5 .  H a s i l  v a r i e t a s  K T 5 1 , 0 4  
t / h a  t e r t i n g g i  d i  a n t a r a  v a r i e t a s  ( T a b e l  1 2 ) .  V a r i -
e t a s  y a n g  s t a b i l  d a n  h a s i l  r a t a - r a t a n y a  m e l e b i h i  
h a s i l  r a t a - r a t a  u m u m  m e n u n j u k k a n  a d a p t a s i  
u m u m  y a n g  b a i k .  G a l u r  d e m i k i a n  m e m i l i k i  
p e l u a n g  b e s a r  u n t u k  m e m b e r i k a n  h a s i l  t i n g g i  
p a d a  s e m u a  l i n g k u n g a n .  
T R u s T I : - I A H ,  D K K :  P E M B E N T U K A N  V A R I E T A s  U N G G U L  K A c A N G  T l . J N G G A K  
T a b e l l O .  R e a k s i  k e t a h a n a n  g e n o t i p e  k a c a n g  t u n g g a k  
t e r l , l a d a p  i n f e k s i  C A M V .  B a l i t k a b i  1 9 9 6 .  
G e n o t i p e  I n f e k s i  C A M V  K e t e r a n g a n  
( % )  
V I T M / 1 9 1 - 9 1 - B - 4 4 - 1  
2 5 , 3 3  A g a k t a h a n  
1 9 1 1 V I T A 4 - 9 1 - B - 4 1  
4 0 , 0 0  
A g a k  r e n t a n  
V S  N o  2 0  5 2 , 4 6  
A g a k  r e n t a n  
V I T A 4  
2 0 , 8 8  T a h a n  
K T - 1  4 1 , 7 5  A g a k  t a h a n  
K T - 2  1 7 , 1 0  T a h a n  
K T - 4  2 4 , 2 5  
A g a k t a h a n  
K T - 5  
1 7 , 1 9  
T a h a n  
S u m l > e r  :  S a l e h  ( 1 9 9 7 ) .  
K o e f i s i e n  d e t e r m i n a s i  ( r
2
)  b e r a g a m  d a r i  s e d a n g  
h i n g g a  t i n g g i  d e n g a n  r e n t a n g  6 5 - 9 6 %  d a n  r a t a -
r a t a  8 3 % .  K o e f i s i e n  d e t e r m i n a s i  d i  d a l a m  r e g r e s i  
r a t a a n  s i f a t  p a d a  i n d e k s  l i n g k u n g a n  y a n g  t i n g g i  
d i s e b a b k a n  o l e h  p e n g a r u h  l i n g k u n g a n .  P a d a  
t a n a m a n  j a g u n g ,  S u b a n d i  ( 1 9 7 9 )  d e n g a n  m e t o d e  
y a n g  s a m a  m e m p e r o l e h  n i l a i  r
2  
a n t a r a  5 2 - 9 7 o / c  
d e n g a n  r a t a - r a t a  8 6 % .  P a d a  p e n e l i t i a n  k a c a n g  
t a n a h  y a n g  l a i n ,  K a s n o  e t  a l .  0 9 8 8 )  m e n d a p a t k a n  
k o e f i s i e n  d e t e r m i n a s i  r a t a - r a t a  6 0 %  u n t u k  h a s i l  
p o l o n g .  
K r i t e r i a  s t a b i l i t a s  d a r i  E b e r h a r t  d a n  R u s s e l l  
( 1 9 6 6 )  b a n y a k  d i p a k a i  u n t u k  m e m b a n t u  p e m u l i a  
t a n a m a n  m e n g a t a s i  k e s u l i t a n  y a n g  t i m b u l  a k i b a t  
a d a n y a  i n t e r a k s i  g e n o t i p e  x  l i n g k u n g a n .  M e n u r u t  
S u b a n d i  ( 1 9 8 2 ) ,  m e t o d e  E b e r h a r t  d a n  R u s s e l l  
( 1 9 6 6 )  m e m a n g  m e m i l i k i  k e u n g g u l a n  d i b a n d i n g -
k a n  d e n g a n  m e t o d e  y a n g  l a i n ,  m e s k i p u n  m e t o d e  
i n i  h a n y a  m e n e r a n g k a n  s e d i k i t  m e n g e n a i  p e -
n g a r u h  i n t e r a k s i  g e n o t i p e  x  l i n g k u n g a n ,  d a n  s i m -
p a n g a n  d a r i  r e g r e s i  m e r u p a k a n  p a r a m e t e r  s t a -
b i l i t a s  y a n g  p a l i n g  p e n t i n g .  S e p e r t i  y a n g  d i k e -
m u k a k a n  o l e h  A l l a r d  d a n  B r a d s h a w  ( 1 9 6 4 )  
b a h w a  p e n y e b a b  s t a b i l i t a s  h a s i l  b e l u m  d i k e t a h u i  
d e n g a n j e l a s ,  m e s k i p u n  m e r e k a  m e n d u g a  a d a n y a  
m e k a n i s m e  p e n y a n g g a  i n d i v i d u  d a n  p o p u l a s i  
s e b a g a i  p e n y e b a b  a d a n y a  s t a b i l i t a s  h a s i l .  M e k a -
n i s m e  s t a b i l i t a s  s e c a r a  u m u m  d a p a t  d i k e l o m -
p o k k a n  k e  d a l a m  e m p a t  h a l ,  y a i t u  h e t e r o g e n i t a s  
g e n e t i k ,  k o m p e n s a s i  k o m p o n e n  h a s i l ,  k e t e n g -
g a n g a n  t e r h a d a p  d e r a a n  ( s t r e s s  t o l e r a n c e ) ,  d a n  
d a y a  p e m u l i h a n  y a n g  c e p a t  t e r h a d a p  p e n d e r a a n .  
D a l a m  h u b u n g a n  i n i  s t a b i l i t a s  d i d e f i n i s i k a n  
s e b a g a i  k e m a m p u a n  d a r i  s u a t u  g e n o t i p e  u n t u k  
m e n g h i n d a r i  p e r u b a h a n  h a s i l  y a n g  b e s a r  d i  b e r -
T a b e l l l .  S i d i k  r a g a m  s t a b i l i t a s  u n t u k  h a s i l  b i j i  k a c a n g  
t u n g  g a k  d i  2 0  l i n g k u n g a n  t u m b u h  
S u m b e r  k e r a g a m a n  d b  
K u a d r a t  t e n g a h  
G e n o t i p e  ( G )  
1 9  0 , 1 0 2 * *  
L i n g k .  ( L ) O i n i e r )  1  
2 , 5 4 0 * *  
G x L  
( l i n i e r )  1 9  
0 , 9 6 * *  
S i m p a n g a n  g a b u n g a n  3 6 0  0 , 0 3 8  
- - - - - - - - - - - ·  - - - - - - - - - - - - - - - - - -
V a r i e t a s / G a l u r :  
1 9 1 / K T 2 - 9 1 - B - 6 0  
1 8  
0 , 8 8  
1 9 1 / K T 4 - 9 1 - B - 6 2  1 8  
0 , 7 6  
1 9 1 N I T A 4 - 9 1 - B - 3 3  1 8  
0 , 1 6  
1 9 1 N I T A 4 - 9 1 - B - 4 1  
1 8  
0 , 5 3  
1 9 1 N I T A 4 - 9 1 - B - 8 4  1 8  
0 , 3 4  
V I T A 4 / 1 9 1 - 9 1 - B - 4 4 - 1  
1 8  
0 , 5 7  
V I T A 4 / 1 9 1 - 9 1 - B - 7 7  
1 8  0 , 3 7  
1 9 1 N I T A 4 - 9 1 - B - 1 0 2  
1 8  
0 , 2 6  
V I T A 4 / 1 9 1 - 9 1 - B - 4 9  
1 8  
0 , 2 2  
V I T A 4 / 1 9 1 - 9 1 - B - 8  
1 8  0 , 4 7  
V I T A 4 / 1 9 1 - 9 1 - B - 6 0  
1 8  
0 , 4 7  
V I T A 4 / K T 2 - 9 1 - B - 5  
1 8  
0 , 6 4  
V I T A 4 / 1 9 1 - 9 1 - B - 7 9  
1 8  0 , 2 8  
V S  N o .  2 0  
1 8  
1  , 5 9 " ' *  
I T 8 2 D - 8 8 9 / 2  
1 8  0 , 4 9  
T V x  4 6 6 1 - 0 l D - A  
1 8  0 , 1 8  
K T - 1  
1 8  
0 , 6 6  
K T - 5  
1 8  
0 , 5 0  
K T - 2  
1 8  
0 , 3 0  
K T - 4  
1 8  
0 , 5 0  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G a l a t  g a b u n g a n  
1 4 0  0 , 1 8  
•  d a n  •  •  b e r b e d a  n y a t a  m a s i n g - m a s i n g  p a d  a  b a t a s  k e m u n g k i n a n  0 , 0 5  
d a n  0 , 0 1  
S u m b e r :  T r u s t i n a h  e t  a l .  ( 2 0 0 1 ) .  
b a g a i  l i n g k u n g a n  ( H e i n r i c h  e t  a l . ,  1 9 8 3 ) .  G r a f i u s  
(  d a l a m  H e i n r i c h  e t  a l . ,  1 9 8 3 )  m e n d e f m i s i k a n  h a s i l  
s e b a g a i  p r o d u k  d a r i  b e b e r a p a  k o m p o n e n  h a s i l ,  
p e n g u r a n g a n  d i  s a t u  k o m p o n e n  a k a n  d i g a n t i k a n  
o l e h  k o m p o n e n  h a s i l  y a n g  l a i n ,  d a n  t e r g a n t u n g  
p a d a  p e r k e m b a n g a n  t e m p o r a l  k o m p o n e n - k o m -
p o n e n  t e r s e  b u t ,  d i  s i n i l a h  a d a n y a  k e c e n d e r u n g a n  
k e s t a b i l a n  s u a t u  h a s i l .  M e k a n i s m e  s t a b i l i t a s  l e b i h  
d i k e n d a l i k a n  o l e h  k o m p e n s a s i  d a r i  k o m p o n e n  
h a s i l  j i k a  g e n o t i p e - g e n o t i p e  m a m p u  m e m p e r -
t a h a n k a n  h a s i l  d a n  k o m p o n e n  h a s i l  y a n g  t i n g g i  
d i  l i n g k u n g a n  y a n g  o p t i m a l .  S e b a l i k n y a ,  g e n o t i p e  
y a n g  t e n g g a n g  t e r h a d a p  k e a d a a n  l i n g k u n g a n  
s u b - o p t i m a l ,  m a k a  s t a b i l i t a s  h a s i l n y a  b u k a n  d i -
k e n d a l i k a n  o l e h  k o m p e n s a s i  d a r i  k o m p o n e n  h a s i l .  
1 1  
B L ' L E T I N  P A L A W J . J A  N o . 2 .  2 0 0 1  
T a b e l  1 2 .  H a s i l  b i j i  k a c a n g  t u n g g a k  d a n  p a r a m e t e r  
s t a b i l i t a s  d i  2 0  l i n g k u n g a n  t u m b u h  
-~·----
H a s i l  h i j i  
P a r a m e t e r  
( t / h a )  
s t a h i l i t a s  
G e n o t i p e  
- - - - - - - - - --------~------
R e n t a n g  R a t a  
b ,  
s r l i  
r 2  
r a t H -
1 9 1 / K T 2 - 9 1 - B - 6 0  
0 , 1 9 - 1 . 9 4  O , . S 2  
0 , 9 9  
O , O : ' l  
0 , 8 8  
1 9 1 / K T 4 - 9 1 - B - 6 2  
0 , 3 3 - 2 , 3 3  1 , 0 0  
1  , 2 9 * *  0 , 0 3  
0 , 9 3  
1 9 1 N I T  A 4 - 9 1 - B - 3 3  
0 , 5 1 - 1 , 9 5  1 , 1 9  0 , 9 6  0 , 0 1  
0 , 8 8  
1 9 1 N I T A 4 - 9 1 - B - 4 1  
0 , 2 7 - 2 , 0 0  1 , 0  I  0 , 9 6  
0 , 0 1  0 , 6 8  
1 9 1 N I T A 4 - 9 1 - B - 8 4  
0 , 2 9 - 1 , 9 7  0 , 9 8  1 , 0 2  0 , 0 0  0 , 8 4  
V I T M / 1 9 1 - 9 1 - B - 4 4 - 1  0 , 4 1 - 2 , 2 2  1 , 1 3  
1 . 1 0  
0 , 0 2  
0 , 8 4  
V I T A 4 / 1 9 1 - 9 1 - B - 7 7  
0 , 4 0 - 1 , 8 6  1 , 0 6  0 , 8 9  0 , 0 1  
0 , 7 9  
1 9 1 N I T A 4 - 9 1 - B - 1 0 2  0 , 2 9 - 1 , 9 7  0 , 9 9  
1 , 0 9  0 , 0 0  
0 , 9 6  
V I T M / 1 9 1 - 9 1 - B - 4 9  
0 , 2 8 - 1 , 8 9  1 . 0 4  
1 , 1 1  0 , 0 0  
0 , 9 1  
V I T A 4 / 1 9 1 - 9 1 - B - 8  
0 , 2 6 - 1 , 4 8  0 , 9 4  0 , 9 2  0 , 0 1  
0 , 7 3  
V I T M / 1 9 1 - 9 1 - B - 6 0  
0 , 2 2 - 2 , 0 5  0 , 9 5  
1 , 0 9  
0 . 0 1  
0 , 8 8  
V I T A 4 / K T 2 - 9 1 - B - 5  
0 , 4 2 - 1 , 7 6  1 , 0 2  
1 , 0 0  0 , 0 2  
0 , 7 4  
V I T A 4 / 1 9 1 - 9 1 - B - 7 9  
0 , 2 5 - - 1 , 7 4  0 , 9 7  
0 , 9 7  
0 , 0 0  
0 , 9 3  
V S  N o .  2 0  
0 , 5 5 - - 1 , 4 3  0 . 8 8  0 , 5 4 * *  0 , 0 7 * *  0 , 6 5  
I T 8 2 D - 8 8 9 / 2  
0 , 4 8 - 2 , 1 9  1 , 1 3  
1 . 1 2  - - 0 , 0 1  0 , 8 3  
T V x  4 6 6 1 - 0 l D - A  
0 , 3 9 - 1 , 8 6  1 . 0 2  
1 . 0 6  
0 , 0 2  
0 , 9 4  
K T - 1  
0 , 4 3 - 1 , 7 4  1 , ( ) ; 3  
0 . 9 4  
0 , 0 1  
0 , 6 2  
K T - 5  
0 , 7 0 - 2 , 1 7  1 , 0 4  
1 , 0 7  
0 , 0 0  
0 , 9 6  
K T - 2  
0 , 3 8 - 1 , 7 0  1 , 0 3  
0 , 9 7  
0 , 0 1  
0 , 8 4  
K T - 4  
0 . 2 5 - 1 , 7 1  0 , 8 5  
0 , 8 9  
- 0 , 0 2  0 , 8 4  
R a t a - r a t a  
1 , 0 0  0 , 8 3  
* • l w r b e d a  n y a t a  d a n  1 , 0  mH~Jng-masinf.: p<~da h a t  a s  k P m u n g k i n a n  t U i l  
S u m b " r  ·  T r u s t i n a h  c t  a L  ( 2 1 1 0 1 ) .  
F i n l a y  d a n  W i l k i n s o n  ( 1 9 6 3 )  m e n g e m u k a k a n  
h a h w a  a d a p t a s i  t a n a m a n  t e r h a d a p  l i n g k u n g a n  
d a p a t  d i t u n j u k k a n  o l e h  k o e f i s i e n  r e g r e s i  d a n  r a t a -
r a t a  h a s i l  g e n o t i p e  y a n g  b e r s a n g k u t a n .  V a r i e t a s /  
g a l u r  y a n g  m e m i l i k i  k o e f i s i e n  r e g r e s i  m e n i n g k a t  
d i  a t a s  s a t u  m e n u n j u k k a n  s t a b i l i t a s  d i  b a w a h  
r a t a - r a t a .  G a l u r - g a l u r  d e m i k i a n  a k a n  b e r a d a p t a s i  
b a i k  d i  l i n g k u n g a n  y a n g  p r o d u k t i v i t a s n y a  t i n g g i  
( F i n l e y  d a n  W i l k i n s o n ,  1 9 6 3 )  S e b a l i k n y a ,  g e n o -
t i p e  y a n g  k o e f i s i e n  r e g r e s i n y a  m e n u r u n  d i  b a w a h  
s a t u  m e n u n j u k k a n  s t a b i l i t a s  d i  a t a s  r a t a - r a t a  d a n  
a k a n  b e r a d a p t a s i  h a i k  d i  l i n g k u n g a n  y a n g  p r o -
d u k t i v i t a s n y a  r e n d a h .  D a r i  2 0  g e n o t i p e  k a c a n g  
t u n g g a k ,  h a n y a  1 9 1 / K T 4 - 9 1 - B - 6 2  d a n  v a r i e t a s  
K T  - 5  y a n g  m e m i l i k i  k o e f i s i e n  r e g r e s i  d i  b a w a h  
r a t a - r a t a .  S e b a l i k n y a ,  h a n y a  v a r i e t a s  K T  4  y a n g  
m e m i l i k i  s t a b i l i t a s  d i  b a w a h  r a t a - r a t a .  G e n o t i p e  
1 2  
l a i n n y a ,  t e r m a s u k  v a n  e t a s  K T - 1  d a n  K T - 2  m e m i -
l i k i  s t a b i l i t a s  r a t a - r a t a  ( T a h e l  1 2 ) .  G a l u r  1 9 1 /  
V I T A 4 - 9 1 - B - 3 3 .  V I T / \ 4 / 1 9 1 - 9 1 - B - 4 4 - 1 ,  V I T A 4 /  
1 9 1 - 9 1 - B - 7 7  d a n  I T H 2 l l - R 8 9 / 2  t e l a h  d i l e p a s  s e b a -
g a i  v a r i e t a s  u n g g u l  l , a r l a  t a h u n  1 9 9 8  m a s i n g -
m a s i n g  d e n g a n  n a m a  K T - 6 .  K T - 7 ,  K T - 8 ,  d a n  K T -
9 .  
P O T E N S I  P E N G E M B A N G A N  
K A C A N G  T U N G G A K  
T a n a m a n  k a c a n g  t • m g g a k  \ ' z g n a  u n g u i c u l a t a  
( L . )  W a l p . )  m e r u p a k : m  t a n a m i i n  k a c a n g - k a -
c a n g a n  y a n g  t o l e r a n  t  e r h a d a p  k e k e n n g a n ,  c a r a  
b u d i d a y a n y a  m u d a h .  d a p a t  t u m b u h  b a i k  p a d a  
l a h a n  y a n g  k e s u b u r : . n n y a  r P n d a h .  d a p a t  b e r -
p e r a n  s e b a g a i  t a n a r n a n  p e m b a n g u n  t a n a h ,  
m a m p u  h e r a d a p t a s i  d t  l a b a n  m a s a m ,  d a n  h a m a -
p e n y a k i t n y a  r e l a t i f  s P d i k i t  T a n a m a n  i n i  d a p a t  
d i t a n a m  s e c a r a  m o n n k u l t u r  a t a u  t u m p a n g s a r i  
d e n g a n  j a g u n g ,  u b i  k a y u ,  p a d i  g o g o ,  c a b e  a t a u  
k a p a s .  A d a p t a s i n y a  y a n g  l u a s  p a d  a  b e r b a g a i j e n i s  
t a n a h ,  i k l i m  y a n g  b e r ; 1 g a m  d a n  p a d a  p o l a t a n a m  
y a n g  b e r b e d a - h e r l a  m e m u n g k i n k a n  t a n a m a n  
k a c a n g  t u n g g a k  u n t u  k  d i k e m b a n g k a n  d i  l a h a n  
k e r i n g ,  l a h a n  s a w a h  m u s i m  k e m a r a u ,  l a h a n  k r i t i k  
d i  d a e r a h  a l i r a n  s u n g a 1 ,  d a n  l a h a m  m a s a m ,  d a l a m  
r a n g k a  m e n u n j a n g  p r o g r a m  e k s t e n s i f i k a s i ,  
r e h a b i l i t a s i  l a h a n  k r i t i  k .  d a n  d i v e r s i f i k a s i  p a n g a n .  
D e n g a n  m e m p e r h a t 1 k a n  d i s t r i b u s i  c u r a h  h u j a n  
s e b a g a i  f a k t o r  p e m h < l t 3 s ,  m a k a  s e b a g i a n  b e s a r  
K a w a s a n  l n d o n e s w  T 1 m u r  t e r u t a m a ,  S u l a w e s i ,  
N u s a  T e n g g a r a  B a r a t .  N u s a  T e n g g a r a  T i m u r ,  
T i m o r  T i m u r ,  d a n  M a l u k u  d e n g a n  k e t i n g g i a n  
k u r a n g  d a r i  1 0 0 0  m  d a p a t  d i g u n a k a n  s e b a g a i  
d a e r a h  p e n g e m b a n g a n .  T a n a m a n  k a c a n g  
t u n g g a k  t e r g o l o n g  a d a p t i f  d i  l a h a n  m a s a m ,  s e -
h i n g g a  m e m i l i k i  p o t f ' n s i  u n t u k  d i  k e m b a n g k a n  
p a d a  l a h a n  k e r i n g  m a s a m  d i  S u m a t e r a  d a n  
K a l i m a n t a n .  
P e n g e m b a n g a n  k a c a n g  t u n g g a k  d i a r a h k a n  
p a d a  l a h a n  b e r a  b a i k  p a d a  s a w a h  m a u p u n  p a d a  
l a h a n  k e r i n g .  J i k a  t o t a l l a h a n  b e r a  d i  J a w a  T i m u r  
m e n c a p a i  1  j u t a  h e k t a r ,  d a n  1 0 % - n y a  d a p a t  
d i t a n a m i  d e n g a n  k a c a n g  t u n g g a k ,  m a k a  a k a n  
t e r s e d i a  7 5 . 0 0 0 - 1 0 0 . 0 0 0  t  b i j i  k a c a n g  t u n g g a k  
u n t u k  k e p e r l u a n  b a h a n  p a n g a n ,  p a k a n  a t a u  
i n d u s t r i .  S e l a i n  i t u ,  J i k a  l a h a n  p e k a r a n g a n  d i  
p e d e s a a n  d a p a t  p u l a  d i t a n a m i  d e n g a n  k a c a n g  
t u n g g a k  d a n  d i k o n s u m s i  o l e h  m a s y a r a k a t  p e r d e -
s a a n ,  m a k a  k e s e h a t a n  d a n  g i z i  m a s y a r a k a t  d a p a t  
d i p e r b a i k i .  
f R t ' S T I ! ' · A i i .  D K K :  F E M R E N T U K A N  V A R I E T A S  U N n n u L  K A c A N G  T u w : G A K  
K E S I M P U L A N  
1 .  K o l e k s i  p l a s m a  n u t f a h  k a c a n g  t u n g g a k  y a n g  
d i e v a l u a s i  m e m i l i k i  k e r a g a m a n  u n t u k  h a s i l  d a n  
m e m i l i k i  k o e f i s i e n  k e r a g a m a n  y a n g  c u k u p  b e s a r  
d i b a n d i n g k a n  s i f a t - s i f a t  l a i n n y a  s e h i n g g a  b e r -
p e l u a n g  u n t u k  m e n d a p a t k a n  v a r i e t a s  u n g g u l  
k a c a n g  t u n g g a k  d e n g a n  p o t e n s i  h a s i l  t i n g g i .  
2 .  P e r b a i k a n  k a c a n g  t u n g g a k  d e n g a n  c a r a  h i b r i -
d i s a s i  m e n d a p a t k a n  t i g a  v a r i e t a s  u n g g u l  y a k n i  
K T - 6 ,  K T - 7 ,  d a n  K T - 8  y a n g  h a s i l n y a  d i  a t a s  
h a s i l  r a t a - r a t a  v a n e t a s  d a n  d 1  a t a s  v a r i e t a s  
p e m b a n d i n g  t e r t i n g g i  K T - 5  d e n g a n  w a m a  b i j i  
c o k l a t  m u d a  d a n  m e r a h .  S e l a i n  i t u  k e t i g a  v a r i -
e t a s  t e r s e  b u t  t e r g o l o n g  t o l e r a n  t e r h a d a p  h a m a  
p o l o n g  p a d a  t i n g k a t  s e r a n g a n  s e d a n g ,  d a n  
v a r i e t a s  K T  - 7  j u g a  t e r i d e n t i f i k a s i  a g a k  t a h a n  
t e r h a d a p  p e n y a k 1 t  v i r u s  C A M V .  
U C A P A N  T E R I M A  K A S I H  
P e n g h a r g a a n  d a n  t e r i m a  k a s i h  d i s a m p a i k a n  k e p a d a  
t i m  p e m u l i a  k a c a n g  t u n g g a k  t e r u t a m a :  I r .  M o e d j i o n o ,  D r .  
A s t a n t o  K a s n o ,  I r .  B a m b a n g  S u w a s o n o ,  d a n  s d r .  N u r  
A e d y .  P e n g h a r g a a n  d a n  t e r i m a  k a s i h  y a n g  s a m a  s a y a  
s a m p a i k a n  k e p a d a  D r .  I r .  N a s 1 r  S a l e h  d a n  I r .  S r i  W a h y u n i  
I n d i a t i ,  M S .  S e m o g a  k e r J a s a m a  y a n g  b a 1 k  s e l a l u  t e r b i n a  
d a n  d i c a c a t  s e b a g a i  a m a l  j a n a h  d e n g a n  m e n d a p a t  
g a n J a r a n  d a r i  A l l a h  S W T . ,  A m i n .  
P U S T A K A  
A h n ,  C .  S .  a n d  R .  W .  H a r t m a n .  1 9 7 7 .  I n t e r s p e s i f i c  h y -
b n d i z a t i o n  a m o n g  f o u r  s p e c i e s  o f  t h e  g e n u s  V i g n a .  I n :  
P r o c .  F i r s t  I n t r .  M u n g b e a n  S y m p . ,  A  V R D C ,  S h a n h u a ,  
T a i w a n  p . 2 4 0 - 2 4 6 .  
A l l a r d ,  R .  W .  1 9 6 0 .  P r i n c i p l e s  o f  p l a n t  b r e e d i n g .  J o h n  
W i l l e y  &  S o n s .  N e w  Y o r k .  4 8 5  p .  
A l l a r d ,  R .  W . ,  a n d  A .  D .  B r a d s h a w .  1 8 6 4 .  I m p h c a t i o n s  o f  
g e n o t y p e - e n v i r o n m e n t a l  i n t e r a c t 1 0 n s  i n  a p p l i e d  p l a n t  
b r e e d i n g  C r o p  S c i  4 :  5 0 3 - - 5 0 8 .  
B a i h a k i ,  A  1 9 7 6 .  A s s o c i a t i o n  o f  g e n o t y p e  x  e n v i r o n m e n t  
i n t e r a c t i o n s  w i t h  p e r f o r m a n c e  l e v e l  o f  s o y b e a n  l i n e s  
i n  p r e l i m i n a r y  t e s t s .  P h .  D .  T h e s i s .  U n i v e r s i t y  o f M i n -
n e s o t a .  
B a r i ,  A  S .  M u s a ,  d a n  E .  S j a m s u d i n .  1 9 7 4 .  P e n g a n t a r  
P e m u l i a a n  T a n a m a n .  I P B ,  B o g o r .  
C h o w d h u r y ,  R .  K . ,  a n d  J .  B .  C h o w d h u r y .  1 9 7 7 .  I n t e r g e n e t i c  
h y b r i d i z a t i o n  b e t w e e n  V i g n a  m u n g o  a n d  P h a s e o l u s  
c a l c a r a t u s .  I n d i a n  J .  A g r i c .  S c i .  4 7 :  1 1 7 - 1 2 1 .  
C r o w d e r ,  L .  V .  1 9 8 8 .  P l a n t  g e n e t i c s .  T e r j e m a h a n  L i l i k  
K u s d a r y a t i .  G a d j a h  M a d a  U n i v e r s i t y  P r e s s .  p . 4 9 9 .  
D a r j a n t o  d a n S .  S a t i f a h .  1 9 8 2 .  B i o l o g i  B u n g a  d a n  T e k n i k  
P e n y e r b u k a n  S i l a n g  B u a t a n .  G r a m e d i a ,  J a k a r t a .  p .  
1 4 3  
E b e r h a r t ,  S .  A ,  a n d  W .  A .  R u s s e l l .  1 9 6 6 .  S t a b i l i t y  p a -
r a m e t e r s  f o r  c o m p a r i n g  v a r i e t i e s .  C r o p  S c i .  6 :  3 6 - 4 0 .  
F e r n a n d e z ,  G .  C .  J .  1 9 9 3 .  E f f e c t i v e  s e l e c t i o n  c r i t e r i a  f o r  
a s s e s s i n g  p l a n t  s t r e s s  t o l e r a n c e ,  p :  2 5 7 - 2 7 0 .  I n  C . G .  
K u o  ( E d s . ) .  A d a p t a t i o n  o f  f o o d  c r o p s  t o  t e m p e r a t u r e  
a n d  w a t e r  s t r e s s .  A V R D C  
F i n l a y ,  K .  W . ,  a n d  G .  N .  W i l k i n s o n .  1 9 6 3 .  T h e  a n a l y s i s  o f  
a d a p t a t i o n  i n  a  p l a n t  b r e e d m g  p r o g r a m .  A u s t .  J .  A g r i c .  
R e s .  1 3 :  7 4 2 - 7 5 4 .  
H e i n r i c h ,  G .  M . ,  C .  A  F r a n c 1 s ,  a n d  J .  D .  E a s t i n .  1 9 8 3 .  
S t a b i l i t y  o f  g r a i n  s o r g h u m  y i e l d  c o m p o n e n t s  a c r o s s  
d i v e r s e  e n v i r o n m e n t s .  C r o p  S c i .  2 3 :  2 0 9 - 2 1 2 .  
I I T A  1 9 8 8 .  H o s t - p l a n t  r e s i s t a n c e  o f  c o w p e a s  t o  p o s t  f l o w -
e r i n g  i n s e c t  p e s t s .  I I T A  A n n u a l  R e p o r t  a n d  R e s e a r c h  
H i g h l i g h t s  1 9 8 7 / 8 8 .  I I T A .  
J e n s e n ,  N .  F .  1 9 8 8 .  P l a n t  B r e e d i n g  M e t h o d o l o g y .  J o h n  
W i l e y  a n d  S o n s .  N e w  Y o r k .  p . 3 7 9 - 4 0 0 .  
K e l k e r ,  D . ,  a n d  H .  K e l k e r .  1 9 8 6 .  T h e e f f e c t o f s k e w n e s s o n  
s e l e c t i o n  i n  p l a n t  b r e e d i n g  p r o g r a m .  E u p h y t i c a  3 5 :  3 0 3 -
3 0 9 .  
K a s n o ,  A . ,  A b d u l  B a r i ,  S u b a n d i ,  S a d i k i n  S o m a a t m a d j a ,  
A . A .  M a t t j i k ,  d a n  S .  S o l a h u d d i n .  1 9 8 8 .  A n a l i s i s  
s t a b i l i t a s  h a s i l  d a n  k o m p o n e n  h a s i l  k a c a n g  t a n a h  d i  
b e b e r a p a  l i n g k u n g a n .  P e n e l i t i a n  P a l a w i j a  1 :  2 4 - 3 2 .  
K a s n o ,  A . ,  T r u s t i n a h ,  d a n  A d i s a r w a n t o .  1 9 9 0 .  P r o s p e k  
p e n g e m b a n g a n  k a c a n g  t u n g g a k  d e n g a n  p e r b a i k a n  
v a r i e t a s  d a n  c a r a  b u d i d a y a .  M a k a l a h  B a l i t t a n  M a l a n g  
N o .  9 0 - 1 4 .  
K a s n o ,  A . ,  T r u s t i n a h ,  d a n  A d i s a r w a n t o .  1 9 9 1 .  K a c a u g  
t u n g g a k ,  t a n a m a n  m u d a h  d i b u d i d a y a k a n ,  t o l e r a n  
t e r h a d a p  k e k e r i n g a n  d a n  m e m i l i k i  p r o s p e k  s e b a g a i  
a l t e m a t i f p e m e n u h  k e b u t u h a n  a k a n  k a c a n g - k a c a n g a n .  
W a r t a  p e n e l i t i a n  d a n  p e n g e m b a n g a n  p e r t a n i a n .  8  ( 1 ) :  
6 - 9 .  
K a s n o ,  A . ,  d a n  T r u s t i n a h .  1 9 9 4 .  T e k n o l o g i  u n t u k  
m e n i n g k a t k a n  h a s i l  k a c a n g  t u n g g a k  u n t u k  l a h a n  m a r -
g i n a l  d i  J a w a  T i m u r ,  p . 1 1 6 - 1 2 3 .  D a l a m  R a d j i t ,  B . S . ,  
Y .  A .  B e t y ,  S u n a r d i ,  d a n  A .  W i n a r t o  ( P e n y . )  R i s a l a h  
L o k a k a r y a  K o m u n i k a s i  T e k n o l o g i  u n t u k  P e n i n g k a t a n  
P r o d u k s i  T a n a m a n  P a n g a n  d i  J a w a  T i m u r .  B a l i t t a n  
M a l a n g .  
K a s n o ,  A . ,  d a n  T r u s t i n a h .  1 9 9 4 .  E v a l u a s i  g a l u r  h a r a p a n  
k a c a n g  t u n g g a k .  I .  E v a l u a s i  d a y a  h a s i l  g a l u r  k a c a n n g  
t u n g g a k  F 4 .  H a s i l  P e n e l i t i a n  K a c a n g - k a c a n g a n  A P B N  
1 9 9 3 / 9 4 .  B a l i t t a n  m a l a n g .  h l m .  3 0 2 - 3 1 0 .  
K a s n o ,  A .  T r u s t i n a h ,  d a n  M o e d j i o n o .  1 9 9 9 .  S e l e k s i  
l a n g s u n g  d a n  s e l e k s i  b e b e r a p a  s i f a t  s e k a l i g u s  d a l a m  
p e r b a i k a n  b a s i l  k a c a n g  t u n g g a k .  E d i s i  K h u s u s  B a l i t k b i  
N o . 1 3 - 1 9 9 9 ,  h l m . 5 9 - 7 4 .  
M o e d j i o n o  d a n  T r u s t i n a h .  1 9 9 9 .  T a n g g a p  g e n o t i p e  k a c a n g  
t u n g g a k  p a d a  b e b e r a p a  p r o d u k t i v i t a s  l i n g k u n g a n .  
E d i s i  K h u s u s  B a l i t k a b i  N o . 1 3 :  8 7 - 9 7 .  
P a n d e y ,  R . K . ,  A T .  N g a r m .  1 9 8 5 .  A g r o n o m i c  r s e a r c h  a d -
v a n c e s  i n  A s i a ,  p .  2 9 7 - 3 0 6 .  I n  S i n g h ,  S . R .  a n d  K . O .  
S i n g h  R o c h i e  ( E d s . ) .  C o w p e a  r e s e a r c h ,  P r o d u c t i o n  a n d  
u t i l i z a t i o n .  J o h n  W i l e y  a n d  S o n s .  N e w  Y o r k .  
1 3  
-B u L E T I N  P A L A W ! . J A  N o . 2 ,  2 0 0 1  
P u r s e g l o v e ,  J . W .  1 9 7 4 .  T r o p i c a l  c r o p  d e c o t y l e n o s .  L o g m < m ,  
S i n g a p o r e .  
R a c h i e ,  K .  0 .  ,  S .  R  S i n g h ,  R .  c T .  W i l l i a m s ,  E .  W a t t ,  D .  
N a n g j u ,  H .  C .  W i e n ,  a n d  R .  A  L u s e .  1 9 7 6 .  N e w  c o w p e a  
c u l t i v a r  f o r  t h e  h u l o t r o p s .  T r o p .  G r a i n  L e g u m e  B u l . ( 5 ) :  
4 0 - 4 4 .  
S a l e h ,  N .  1 9 9 7 .  K e t a h a n a n  g e n o t i p e  k a c a n g  p a n j a n g  d a n  
k a c a n g  t u n g g a k  t e r h a d a p  c o w p e a  a p h i d - b o r n e  m o s a i c  
v i r u s .  L a p o r a n  T e k n i k  B a l i t b b i  T a h u n  A n g g a r a n  1 9 9 6 /  
1 9 9 7  
S u b a n d i .  1 9 7 9 .  Y i e l d  s t a b i l i t y  0 f  m n e  e a r l y  r n a t u r i t i n g  
v a r i e t i e s  o f  c o r n .  C o n t r .  C e n t r  R e s .  l n s t .  A g r i c .  B o g o r ,  
N o .  5 3 :  1 - 1 1 .  
S u b a n d i .  1 9 8 2 .  Y i e l d  s t a b i l i t y  o f  c o r n  v a r i e t i e s .  P e n e l i t i a n  
P e r t a n i a n ,  B o g o r .  N o .  2 :  6 - 1 0 .  
T r u s t m a h  d a n  A  K a s n o .  1 9 9 0 .  A d a p t a s 1  k a c a n g  t u n g g a k  
d i  l a b a n  s a w a h ,  p . 9 3 - 9 6 .  D a l a m  A d i s a r w a n t o ,  T . ,  
S u y a m t o ,  S u d a r y o n o ,  M .  M a ' s h u m ,  M .  M i r z a  d a n  A .  
W i n a r t o  ( P e n y . ) .  R i s a l a h  L o k a k a r y a  P e r b a i k a n  
T e k n o l o g i  T a n a r n a n  P a n g a n ,  M a t a r a m ,  1 1 - 1 3  S e p t e m -
b e r  1 9 9 0 .  B a l i t t a n  M a l a n g .  
T r u s t i n a h  d a n  A .  K a s n o .  1 9 9 2 .  T o l e r a n s i  g a l u r  k a c a n g  
t u n g g a k  t e r h a d a p  h a m a  d a n  p e n y a k i t .  H a s i l  p e n e l i t i a n  
k a c a n g - k a c a n g a n  t a h u n  1 9 9 0 / 9 1 .  B a l i t t a n  M a l a n g .  
h l m . 4 9 3 - 5 0 3 .  
T r u s t i n a h  d a n  A .  K a s n o .  1 9 9 4 .  E v a l u a s i  s i f a t - s i f a t  
k u a l i t a t i f  d a n  k u a n t i t a t i f  k a c a n g  t u n g g a k ,  h i m .  5 8 -
1 4  
6 3 .  D a l a m  S u g i y a r t c 1  E . ,  S .  L a m a d J i ,  d a n  H .  B u d i  
S a n t o s a  ( E d s . )  P r o s 1 d i n g  S i m p o s i u m  P e m u l i a a n  
T a n a m a n  I I .  P P T I  K o m d a  J a t i m .  
T r u s t i n a h ,  S o e g i t o ,  N .  N u g r a h a e n i ,  R .  S u h e n d i ,  J .  
P u r n o m o ,  d a n  M o e d j i o n o .  1 9 9 5 .  L a p o r a n  t e k n i s  
B a l i t k a b i  T a h u n  1 9 9 5 / 1 9 9 6 .  P e m b e n t u k a n  V a r i e t a s  
U n g g u l  K a c a n g - k a c a  n g a n .  h l m . 5 8 - 7 1 .  
T r u s t i n a h ,  1 9 9 7 .  P e w a r i s a n  s i f a t  k u a l i t a t i f  d a n  k u a n -
t i t a t i f k a c a n g  t u n g g a k  P e n e l i t i a n  P e r t a n i a n  T a n a m a n  
P a n g a n  1 5 ( 2 ) :  4 8 - 5 4  
T r u s t i n a h ,  A  K a s n o .  d a n  M o e d J i o n o .  1 9 9 8 .  G a l u r  h a r a p a n  
k a c a n g  t u n g g a k  1 9 1 N I T A 4 - 9 1 - B - 3 3 ,  V I T A 4 / 1 9 1 - 9 1 -
B - 4 4 - 1 ,  V I T A 4 / 1 9 1 - 9 1 - B - 7 7 ,  d a n  I T  8 2 D - 8 8 9 / 2  s e b a g a i  
c a J o n  v a r i e t a s  u n g g u l .  M a k a l a h  B a l i t k a b i  N o m o r  9 8 -
0 7 8  d i s a m p a i k a n  d a l a m  S i d a n g  P e l e p a s a n  V a r i e t a s  
t a n g g a l  1 4  S e p t e m b e r  1 9 9 8  e l i  B o g o r .  2 1  h i m .  
T r u s t i n a h ,  M o e d j i o n o ,  d ; o m  A  K a s n o .  1 9 9 9 .  V a r i e t a s  u n g g u l  
k a c a n g  t u n g g a k  K T - 6  d a n  K T - 7 .  E d i s i  K h u s u s  B a l i t k a b i  
N o . 1 5 :  1 5 8 - 1 6 9 .  
T r u s t i n a h ,  A  K a s n o ,  d a n  M o e d j i o n o .  2 0 0 1 .  S t a b i l i t a s  b a s i l  
k a c a n g  t u n g g a k .  P e n e l i t i a n  P e r t a n i a n  T a n a m a n  
P a n g a n  ( I n  p r e s s ) .  
U t o m o ,  J . S . ,  d a n S .  S .  A n t a r l i n a .  1 9 9 8 .  T e k n o l o g i  p e n g -
o l a h a n  d a n  p r o d u k - p r o d u k  k a c a n g  t u n g g a k .  M o n o g r a f  
B a l i t k a b i  N o .  3 - 1 9 9 8 .  h i m .  1 2 0 - 1 3 8 .  
